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I M P O R T A N T E S 
D E 0 L A R Á . 0 1 O N B S 
Les discursos que pronnneiaroa en la 
última reoopoión da Palacio los presi-
dentes del Sanaio 7 del Concrese, quie-
nes iban acompañados de numerosas co-
misiones de ambos Cuerpos Colegis'.ado-
tes, cfrecisron la notab'e particularidad 
de coincidir en la manifastación da que 
España atraviesa por una crisis grava y 
que urge conjurar el prob ema soolal y 
agrario, adoptando desde el gobierno efi 
caces medidas. 
S. M. el Eey contestó á los Presiden-
tes de las Cámaras que se halla dispuesto 
á seguir las corrientes de la opinión y á 
atender á las necesidades públicas, iDspi-
ránácse en los progieros de los tiempos 
Los áisourses de los presidentes de las 
Cém&ras y la contestación del Eey, sobra 
todo la segunda, son muy comentados. 
S A G A 8 T A 
E l señor Sagasta tuvo qne retirarse de 
Palacio cuando se estaba efectuando la 
recepciÓD, por haberse sentido repentina-
mente indispuesto. La indisposición no 
ha tenido la gravedad que se temió en un 
principio. 
P E S I M I S M O 
A'gunas personas formulan juicios pe-
simistas, fundándose en que es casi segu-
ro que en el primer Consejo de Ministros 
que se celebre bajóla presidencia del Rey 
se plantsará la crisis ministerial, á pesar 
de haber depositado S. M. su confianza 
en el actual G-abinate, cuando éste, ter-
minado el acto da la Jara, resignó sus 
funciones. 
SAJNORISííTO BNOÜENTRO 
Por cuestiones de campanario ha oou-
yrido un sangriento encuentro entra los 
vecinos del pueblo de Olairos y los del 
de Sada, en Galicia, del caal han resul-
tade 60 heridos, a'sunos de mucha gra-
vedad. 
Ahora lo qae falta es qne los de 
signados para gobernar á ese pue 
blo sensato, trabajador y honrado, 
demuestren, á su vez, que poseen 
las aptitudes necesarias para des-
empeñar como es debido los cargos 
que se les han encomendado. 
Y es de esperar que así suceda. 
Pero si por desgracia no sucediese, 
no por eso deberá desalentarse el 
ilustre Presidente de la nueva Re 
pública, pues si el poeca decí¿: " L i -
sardo, en 1̂ mundo hay más," de 
Ouba pue^e decirse lo mismo. E l 
horizonte polít ico de esta isla no 
termina en los l ímites que le han 
señalado los partidos que van á go-
bernar. Más allá de ese horizonte 
hay otros espacios y otros hombres 
ansiosos de servir á su país y tan 
capaces, por lo menos, como los 
que ahora van á afrontar, con el 
concurso leal y decidido de todos, 
el árduo problema. 
Ecos de la piensa extranjefa, 
Comentando el periódico Le Tewpi, 
de París, el resultado de las eleoeio-
nea qae aosban de verifloarBe eo Prao. 
oia.dioe qaeea laüáinara de Diputados 
de 1902, no predomifiará el mismo es-
píriia qoe en la de 1898, y asegura 
que los lepoblioanoa moderados serán 
bastante nameroeos para coostitoir 
ana mayoiía, alo el auxilio de los so-
oiatistas. 
Esta deolaraoión del órgano oüoioao 
del gobierno dá á entender que el pró-
ximo gabinete no estará sometido, co-
mo el actúa), á la extrema izquierda,y 
parece que no va deaaoertado el cita-
do periódíoOjpueato que ya ae ha anun^ 
ciado de Paria, aegúa telegramas re-
cientes, que tan pronto como regreae 
el Presidente Loubet de Rasia, pre-
aeotará au dimisión el gabinete W a l -
deok Kouaaeau. 
Lo qne llama mas particularmente la 
atención en las últimas elecciones, es 
oue loe socialistas no han ganado nin-
gúo terreno en los cuatro años que han 
traoscorrido desde las anterioree; 21 
diputados sacaron en 1898 y ni nuo 
más han podido elegir eate año; pero 
en cambio los nacionalistas que pudie-
ron sacar triunfantes eolamente euatro 
en 1898 han enviado este año á la 
Cámara treinta y uno, procedentes la 
mayor parte de los miamos departa-
mentos del Bate, que han querido sig-
niñear de esta manera sa protesta con-
tra la inicua y antipatriótica campaña 
qoe bacen al esjército, los socialistas, 
amigos v sostenedores del gabinete 
Waldeck Rooseeau. 
La proporción en que loa repcblioa-
nos progresistas y radicales serán re-
presentados en la naeva Cámara será 
de 154 y 133 respeotivamente, contra 
179 de los prioneros y 116 de loa se-
gundos, en 1898. 
La mayoría repnblioana ha sido Fo-
mentada más sún en el tegundo esoru-
(Jon el banquete dado anoche en tinl0 qae ha sido nna gran victoria 
Tacón por el Ayuntamiento en ho- para ia república, pues de loa 591 di-
nor del nuevo gobierno y de los ' patados electos, muy contados son los 
representantes extranjeros, tuvie- i qae en sus maniñastos á los electores 
ron digno remate las tiestas de la han atacado la actual forma de gobier-
Eepúb i i ca í no, el mismo Mr. Paul de Cassagnao, 
Durante ellas demostró el pueblo í b.iel,, conocido por SDS opiniones impe-
j nalistas, y que fué derrotado, se con-
tentó con declarar simplemente antes 
!0T4 DEL 1 
de la Habana, mejor dicho, el pue-
blo de Ouba—porque á presenciar 
las fiestas vinieron millares de per-
sonas de todas las provincias de la 
Isla—qne es un pueblo digno de 
la libertad de que disfruta. 
de las elecoiones.que lo qne había que 
derrocar era el gabinete; los antiguos 
candidatos bonapartistaa y orleanietaa 
han desaparecido y la lista de ios par-
tidos se ha enriquecido con un nombre 
i m F r i i c i - m i i a 
C A 8 A F R A N C E S A . 
CONMEMORACION DE LA REPUBLICA. 
Avisarnos d nuestra distinguida clientela y al público en general, qae 
acabamos de recibir los últimos modelos de Sombreros de las más acredita-
das casas de París , y grandes novedades de París, Londres y New York. 
E l nuevo modelo de corset droit devant recibido de la gran casa Leoty, 
el corset aristocrático que tanto suceso ha tenido en París se hace d la medi-
da. Nuestro principal objeto es vender mucho y barato, Preciós m uy libe-
rales en obsequio d la República Cabana. 
B & m R A F A E L 36! 
Nota: 8e necesitan oficialas en vestidos y sombreros. 
33 3 
c BLE: LAÍ^IG 
AL ACÍN y s 
noevo: los conservadores, en cuyas fi-
las militan los pocos campeones que 
les quedan á Felipe V I H y Napo-
león V. 
E s bueno hacer constar que si los 
conservadores continúan atacando el 
gabinete, pareje qae han oeaado da 
combatir la República, por haberse 
convencido, al fia, de qne es indiscu-
tible. 
icirlofa, I n k l f i a y Comeicio 
Los Sináioatcs de productores 
en Alemania 
Los países industriales qne cuentan 
con medios de producción superiores 
ai consumo indígena, véase preoisadoe 
á bascar nuevos mercadea. Tal medida 
resalta á menudo de interés común 
para todos los fabricantes de un mismo 
artículo y de ahí nacen ciertos sindi-
catos. Estos varían de forma según 
sean en Inglaterra, en Francia, en los 
Estados Unidos ó en Alemania. Hay 
rasgos comunes y generales á todos lo& 
sindioatoR, pero en cada región tienen 
su fisonomía propia, ya sea por causa 
de su organización social y política, va 
por las condición s particulares del 
trabajo. 
Los alemanes tienen nna predilec-
ción marcada para la constitución de 
ligas ó asociaciones de miembros igua-
les en derechos, á la que dan el nom-
bre de "cartells," Constituyen ios tales 
nna verdadera federación con objeto 
de regalar la prodaooión, de señalar á 
cada fabricante una esfera determina-
da para la venta de sus productos y fi-
jarle un contingente de producción; 
para ordenar el precio de venta y esta 
bieoer la parte correspondiente de be 
neficios á cada asociado. 
Difiere esenoíalmente el <íoa^tell,, 
alemán del •'trnsU americano en qae 
mientras en el primero hay federación 
para la defensa de los intereses de nna 
industria, en el segando se va directa 
mente á la absorción, á la dominación 
absoluta, para hostilizar y hacer im-
posible la existencia de los que no for-
man parte del "trast." Jurídicamente 
la forma de ambas es la misma, ya 
que casi siempre se trata de la socie-
dad por acciones. 
Por regla general, los "cartells" es-
tablecen un despacho de venta.''Ver 
kauf Burean'7, único intermediario en 
tre la colectividad de fábricas asocia-
das y la clientela. Da toda la pívdac 
ción dispone el "Verkaaf Burean^, 
quien goza de plenas facultades para 
venderla al precio que juzgue conve-
niente; sin embargo, el despacho oo 
múu de venta no es condición indis-
pensable del "oartell"; los hay que de-
án en libertad á los aeociados para 
entenderse direotamente con sus olien-
tes, pero en tales circunstancias el co-
mité directivo seBala el precio. Ningún 
asociado puede vender á precio inferior 
del señalado ni por mayor cantidad de 
la qne le corresponda, pues de incu-
rrir en cualquiera de estas faltas, el 
sindicato apodérase de la dirección 
comercial de cu negocio. 
Condiciones que integran el "car-
telP-: Ife-nalar el precio de venta; re-
gular la producción. Con aquélla lógra-
se la firmeza en el precio: con ésta im-
mO'fiEILLY NO $1 
1 TELÍF ONO 565 
Ventas al por mayor y al det<dl de todos los artículos 
Unica casa que recibe y vende d precios moderados sus muy acreditados 
pianos de " i í . GOKS & K A L L M A N N . " „ „ „ 
0 852 alt TSr - ITM». 
D i 
cese ÍÉñU i 1130 
J x k 5 J^rez de la Frontera 
VIMOS S E L E C T O S O E J E R E Z 
Vino espumoso estilo ChampagDe. 
O O O- IN" .A. o ID o I M : H C Q / 
P í d a n s e e n t o a o s los p r i n c i p a l e s hote le s , r e s t a u r a n t » y c a f é s 
T ó m e s e el s i n r i v a l C O G N A C D 0 3 I E C Q 
Viojante en la Habana, G e í a É C a É n a , o M i a o. R bajos 
pedir la obstrucción del mercado' Las 
dos jautas constituyen la concentra-
ción comercial. 
Háse observado en la práctica que 
las fábricas formando parte de nn mis-
mo sindicato, suelen tener una buena 
dirección, estar biea provistas de he-
rramientas y en conjunto trabajar to-
das en condiciones análogas. Si alguna 
de ellas aventajase de una manera po-
sitiva á las demás, renunciarla lógica-
mente á formar parte de la asociación. 
Descontad este equilibrio, y por razón 
natural el acuerdo no subsiste. Allí 
donde nna competencia desordenada 
determine ana disminución excesiva y 
deprimente en el valor de una mercan-
cía surge el "cartel)," L a oportunidad 
de su implantación ee presenta en ios 
períodos de grandes crisis, en el que 
el fabricante se ve obligado á vender 
las existencias á bajo precio y en acep-
tar pedidos sin que en ellos obtenga 
na beneficio; entonces, bajo la presión 
de dichas oircunstanoias, es cuando 
admiten cono salvadoras limitaciones 
á su libertad, qne en tiempos normales 
hubieran rehusado por inadmisibles. 
E n Alemania, el Estado se ha preo-
cupado constantemente de los intere-
ses materiales del país y siempre se 
han distinguido sus gobiernos por el 
activo celo y eficaz cuidado en procu-
rar el mayor progreso de la nación, 
flabiendo comprendido que la princi-
pal mira de los "cartells" era poner 
una industria nacional al abrigo de 
una depresión y consegoir el medio 
más fácil de seguir adelante en tiem. 
pos difíciles, los "cartells" han obte-
nido siempre su favor. Lejos de res-
triogir este movimiento lo han esti-
muíado y han creído ver en él la es-
tabilidad de la política proteccionista, 
como también una coalición entre la 
industria nacional para disminuir en 
lo posible la concurrencia intarior y 
asegurarla de la exterior. E l poder, de-
pendiendo en parte de la representa-
ción colectiva, implica á veces cierto 
abaso en beneficio de todos los partí-
cipes de una industria, pero nunca en 
provecho de ana personalidad domina-
dora. ¿Es posible qae un sindicato po-
sea ol inconveniente de entorpecer la 
iniciativa industriad Cuando al poder 
natural de una empresa se une el aba-
so y se establece un monopolio de he-
cho así resulta; pero esto solo ocurre 
cuando la organización de los poderes 
públicos de un país es defectuosa y 
ejerce abuso manifiesto en sus atribu-
ciones. Por lo que atañe á loe sindica-
tos, la disciplina á la cual se someten 
us voluntaria; en su consecuencia, la 
iniciativa colectiva voluntaria es ini-
ciativa privada. Para el consumidor 
el sindicato por sí solo tampoco ofre-
ce peligro: tiene que ser comedido en 
los precios que establezca, para evitar 
la concurrencia ó rivalidad posible por 
parte de cualquier particular ó empre-
sa así que el margen de beneficios au-
menta en grado sumo. 
No todas las indastrias se prestan 
para constituirse en "cartell," pues la 
uniformidad en el precio, como tam-
bién en el producto, son condiciones 
poco menos que imprescindibles. Todo 
producto que nna vez fabricado tenga 
el carácter de articulo de lajo ó de fan 
tasía y que esté sujeto á los capriebes 
del gusto ó de la moda, no puede so 
meterse á un «indicato. Véase lo que 
sucede con la industria algodonera de 
Alemania. Mientras los hiladores de 
algodón están constituidos en "car-
t e l l " y sostienen con éxito el precio de 
venta, sus parroquianos, los fabrican-
tes de tejidos, laméntanse de nn poder 
hacer otro tanto. Claro está. ¿Qué im-
porta el coste de fabricación, de una 
mercancía cuyo valor la clientela, más 
que en la materia de que se compone, 
lo estima por el dibujo ó combinación 
de colores que en ella campean? No 
hay quien pueda estimar el valor com-
parativo de dos dibujos, de los cuales 
el uno merece aceptación por parte del 
público y el otro no encuentra com-
prador. 
Y a en escritos anteriores dimos 
cuenta de la existencia en España de 
varios sindicatos. A'gunos hay que 
por su forma y organización asemé-
jsnse al "carteli'' alemán; otros qoe 
por sus tendencias no distan mucho 
del "trust" americano. Siguiendo la 
corriente era conveniente obrar como 
los demás, concentrándonos, logrando 
con ello ponernos á la altura que la 
evolución moderna exige, pero impor-
ta no valerse de la protección artificial 
para que de ello no resulten abasos 
reprensibles jamás admirables. Es 
axiomático qae donde quiera que exis-
ta monopolio de hecho, hay exclusión 
de hecho contra todos los que no for-
men parte del sindicato monopolicador. 
E n buena y honrosa lid, los combatien-
tes deben emplear armas iguales. 
L E kf del embodo 
al 
Derechos de importación en los Es-
tados Unidos. % 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba. 
„ tripa $ 35.0J „ „ 
Tabaco torcido $ 450.00 ,, „ 
máa 25 pg ad val. 
Tabaco en picadura.. $ 
Miel de abejas á $ 
Miel de purera h asta 56 
grados á 
Azúcar haetael núme-
ro i2, pol. 96 $ 00.0rd85 libra. 
Derechos de importación en Cuba. 
ANTES AHORA 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas d© Tabaco y Esponjas de la acreditada 
ce marca 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Su único importador E M R | QU g H E L B U T 
S A N I G N A C I O 6 4 . 
8678-
Sucesor de M A R T I N F A L K y C 
c 3C0-11A -5 16Jn ah 69 a8 
O M E R O Y M O N T E 
Ifflp&ríadcrfs de vinos y productos gallegos. 
Unicosrecestoyes de les marcas L a Viña Gallega, F I L I J A B O A 
A L T O J M I N O , procedente d-a ¡as afamadas v i ñ a s del «1 VERO DE A TIA. . 
del ¡BINO; del acreditado vmo RIOJA MED0C procedente de la cosecha de 
los Sres. F e r n i n d s z , Heredia y C? da Logroño . Mantequilla L a Suiza G a -
llega. Cosstantementa recibimos jamoaear, lacones, etc, y choxizos mar-
ca L A L U Q U E 3 A , en manteca y enrados. 
50.0J las 100 Ibs. 
$ 00.20 cta. gAlón. 
$ 00.03 " " 
OroEs. loa 100 ka. ^ureney 










CONVSESION A L CATOLICISMO 
DS L A BEINA NATALIA, 
L a aogneta viada de! rey Milano de 
Servia, la soberana prosnripta qae en 
agradable residencia de Biarritz pasa 
sa destierro, tan simpática para los es-
pañoles qae veranean ea aqaella de-
liciosa villa, se ha convertido á ia re-
ligión católica. 
9e celebró la ceremonia con toda so-
lemnidad en la Iglesia del Hospital 
Oazin-Perrochaad, del paeblodeBerk 
Pl»ge. Por delegación del cardenal 
Richard, arzobispo de París, ofioió en 
ella el abate Sonlanges, cara de la 
Iglesia de Naestra Señora de Piaisan-
ce, de París. 
Foeron testigos del acto el ab^te 
Brebion, capellán del Hospital, como 
testigo religioso, y el marqués de Oas-
trillo como testigo laico, presentes es-
taban, además, la marquesa de Cas-
trillo, doña Biisa L'mng. varios sa-
cerdotes y loa niños del Hospital Oa-
zin. 
L a ceremonia resa'tó solemnísima. 
Daspaés de cantarse el F«nt Greator 
le reina Natalia leyó con gr»n entere-
za la profesión de fé, segúo dispone el 
Oonoilio de Trente, la augusta señora 
demostraba profunda emoción, dan-
tóse luego el Miserere, y el sacerdote 
oficiante dió la absolnoióa á la sobera-
na. 
Terminado el acto religioso, el mar-
quéz de Oastrillo se acercó á la reina 
Natalia para besarle la mano y luego 
las religiosas del Hospital para abra-
zarla. L * mudre de Alejandro I de 
Servia, no pudo contener entonces las 
lágrimas, 
A l día siguiente hizo la reina sa pri-
mera comunión, administrándole el sa' 
cramento el sacerdote español que ea 
capellán de los marqueses de Oastrillo, 
y comulgando estos y sas hijos al mis-
mo tiemp > que ella. 
En ia obra de la conversión de la 
reina Natalia, hiin tomado parte prin-
cipal loa marqueses de Oastrillo, á loa 
cuales profesa tan grande afecto aque-
lla señora. Ofrecida por esta sn ab-
juración, eligió para hacerla la fecha 
en que se compila el aniversario de la 
muerte de aquella bellísima joven Ma-
ría Fernández de Villavicenoio hija de 
los marqueses de Oagtrillo á quien la 
Reina Natalia qnerí» como á ana hija. 
A ella poes ha ofrecido su conver-
sión dando á sus desconsolados padrea 
nueva prueba de cariño. 
En el pueblo de Berk Plage ha pro-
ducido gran contento la conversión, 
porque la reina Nat*!iaf que no des-
cansa en la generosa tarea de socorrer 
á los pobres, es allí muy querida. 
I T A L I A E N TRIPOLI 
Oasi tanto como el proceso de Muso-
Uno interesa á los italianos la cuestión 
de Trípoli, ü n a vez más sale á plaza 
el problema de si deben ó no buscar < o 
el Norte de Africa su expansión colo-
nial, como la buscó Francia y como 
nosotros pudiéramos buscarla. Las 
opiniones ee dividen, y aun dentro del 
partido socialista, enemigo por princi-
pio de las aventuras militare?, hay di-
vergencia de criterios. 
Hay acoialieta, eomo el jefe siciliano 
de Felice, que desean la ocopación de 
Trípoli. Eurioo F^rri ee resiste ó acep-
tar nada qoe trascienda á militarismo. 
En cambio, de Marinis la admite para 
encauzar la ernigr ación y para aa-
mentar el valor da ia tjiritrv» ontí ana 
via oomeroíal que unle«e el Mediterrá-
neo y el Mar Rojo. 
L^Avardi, el primer periódico socia-
lista, ha enviado á Tnpoü á su colabo-
rador, el dipotado ASorgari. hu una 
cftrta hs expuesto y a so opitnón qut4 es 
ésta:—^Italia debe cnidar dorante al-
gunos años su situación interior antea 
de aventurarse en nna exposición mi-
litar que oom prometiera la mejora eco-
nómio T. y flaanoiera parsega'da actual-
mente por el paíM." Sin em'»ar go, en 
las palabras de Morgari se vé o ómo va 
tomando form* el eu-m^ñi del pueblo 
italiano, no esoarmantid i todavía , á 
DPsar del desastre Abifiinia. "Laa 
tribus guerreras del interior—dice— 
opondrían larga resistencia, la goarni-
OÍÓQ tarca se dejaría matar por fana-
tismo, paro los judíos ee entregarían 
Avisaiiios á las señoras v señoritas que 
esperaban los uansouks crudos, -alados y bor-
dados, que ya han llegado, y que su precio es 
de^de 40 cents, oro á $1.25 y de ancho doble. 
Obispo 72. Teléfoi iO 635. 
c Í65 f d- 23 PE-2Í 
c743 
1 9 , L A M P A R I L L A 1 9 . — T e l é f o n o 480 . 
alt 26a-3 M f 
* 
i , ^ e í S - S ^ ' s ' X S w r 
L a mas eficaz y cienlifica de todas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos insultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á toroar. 
PREOUKTTE: A, STT M K D I C O 
Z n t o d a s Jas F a r m a c i a s . 
Al p o r m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " GALIANO 129, HABANA 
L A C T O ^ - W l A R R O W C O . , Químicos , N E W Y O R K . 
C 737 a - M y l 
C E 
H a recibido un elegantísimo surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras y Niñas, 
Los hay á U X C E N T E N en todos los col ores. 
G A L I A N O 7 4 - T E L E F O N O 1 9 4 0 . 
c 733 alt a-1 M i 
L A S P L A Y A 
Expléndidos baños de mar situados al pie de la calle ü . en 
el Vedado, en los que además de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playa por p<fco costo. 
30a-9 
ali 
Viernes 23 de majo de 1902 
FÜNCIOÍÍ POR TANDAS. 
A l a s 8 7 l O 
I J A B O D A 
• l a » 9 y l O 
G i g a n t e s y Cabezudos 
• las l O y l O 
ILa Trapera 
Freciss por la tauda 
6MN COMPAÑIA DE ZáRZÜELá 
TANDAS - TANDAS - TAN 
Grillé! aln entrada... , 
Falcoi iin í d e m . . . . , , 
Luneta con entrada.....,.>aaaM 
Butaca con Í d e m . . . , , , . , . , . . , „ , 
Atiento de lertulia 
Idem de Paraiio 
Bntrada general. , 









U. 8 t í 16 My 
Muy pronto, estreno de 
L a M a n t a Z a m o r a n a 
Fumen : ¥ E 8 Y M A R Q U E S D E R A J B E J L J U Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D l A i ^ i l D E I L A M A R I K A - M a y o da 1902 
por odio á los masalmanee, qae los 
meltratan, y los árabes por odio al go-
bierno toreo, que íos abruma con enor-
mes contribuciones. Además, la re-
gión es más rica que la Erítrea, el sue-
lo puede dar los mismos frutos que la 
tigrfa silieiana y la proximidad de 
jr&jlá aumenta las ventajas de la co-
Ionización.^ _ . A T ^ ^ I ^ 
Pero Meaeiick vive todavía, e Italia 
tiene heridas muy recientes para que 
las olvide lanzándose á ciegas en una 
empresa de gran potencia colonial. 
14S FIESTAS 
DE LA EEPIMJCA 
B l banquete del Ayuntamie i i t© 
Anoche se efectuó en el Teatro Na-
cícnal el banquete oficial del Ayunta-
miento de la Habana, en honor del Go-
bierno de la República y de los Repre-
sentantes extranjeros. , .t ^ 
Bl aspecto que presentaba el citado 
coliseo era esplénddido: profusión de 
lneee} todos los palcos y griliés ocupa-
dos por bellas y distinguidas damas, 
destacándose en la platea una mesa 
enorme en forma de herradura, prepa-
rada con arte y gusto. 
A las nueve, ocuparon sus respecti-
vos puestos los invitados, presidiendo 
el acto el Alcalde de la ciudad, seüor 
L a Torre, quien tenía á su derecha al 
Presidente de la República, señor Es-
trada Palma y á la izquierda al Vice-
presidente, señor Estévez Romero. 
E n los demás asientos de la mesa, 
que constaba de 250 onbiertoa, se ha-
llaban el general Máximo Gómez, los 
Seoretarios del Despacho, loa Cónsu-
les de las Naciones extranjeras, entre 
les cuales figuraba el de Bspalla, se-
ñor Torreja, el Arzobispo de Santiago 
de Cuba y Administrador Apostólico 
de la Habana, el Gobernador Olvil, 
tíenadores y Representantes, el Presi-
dente y Fisoal del Tribunal Supremo; 
Magistrados, Jueces, Consejeros Pro-
vinoiales, Concejales del Ayuntamien-
to y corporaciones oficiales. 
L a prensa se hallaba representada 
en el banqnete por los Directores ó Re-
dactores de los periódicos diarios, fi-
gurando entre los primeros los señores 
Corzo, de L a Unión Española y Rivero 
del DIARIO DE LA MABINA. 
Uo pocos asientos de la mesa que-
daron sin cubrir. E l menú fué exqui-
sito, y el servicio muy esmerado, justi-
ficando todo ello la fama de que dis-
fruta el Hotel Telégrafo. 
Helo aquí: 
Hora d' aeovre. 
POTA G E 
Bisque d' écrevises, 
R E L E V E 
Pettites bcuchéas de Salpicón 
POISSON 
Pargo á la Chambord. 
JENTJREE 
Füet de baenf á la finaneiere. 
L E G U M E 
Asperges sauce Hollandaise. 
Ponche á la Romaioe, 
R O T I 
Dindonneaux rotis au jus. 
Sálale Kasse. 
D E S S E & T 
Biecuit <á\acé; 
Fruits, 
Café et Liqueurs. 
VINS 
Xeres; Sauteroe; Chambertiu. 
Champagne, Roederer. 
Y a servido el cafó, el Alcalde anun-
ció que iba á hacer uso de la palabra 
el señor Zayas (don Alfredo), en nom-
bre del Ayuntamiento. 
£1 señor Zayas comenzó diciendo 
que el banquete que se efectuaba era el 
postrero de ios actos realizados por el 
Municipio de esta Capital en conme-
moración del establecimiento de la Re-
pública de Cuba. 
Saludó á las altas representaciones 
que tenían asiento en la mesa, en nom-
bre del Ayuntamiento y del paeblo de 
1% Habana, de ese pueblo que entiende 
que la enseña de la estrella solitaria 
si se ha levantado en el mástil de nues-
tras fortalezas, no ha sido para que 
sirva solamento de bandera á un pue-
blo constituido en nación, sino para 
demostrar con sa prudencia, dignidad 
y virtudes, que es digno de esa honra, 
pues no puede haber gobierno bien 
organizado sin pueblo que le corres-
ponda. 
Añadió que el Presidente sabrá guiar 
el país; por la senda de la prosperidad 
y del bienestar, pues él ha dado al mun-
ido el ejemplo más grande abrazando, 
cuando era humano el rencor, á aque-
llos que lo combatieron. 
Terminó brindando por el Presiden-
te y Vicepresidente de la República, 
por el Senado y la Cámara de Repre-
sentantes; por la prosperidad de las 
paciones amigas; por el pueblo cubano 
y porque eternamente brille en el cielo 
azul de Cuba la bandera de la paSria, 
libre, soberana é independiente. 
E l señor González Llórente, que ha-
bló á continuación, principió diciendo 
que bacía más de cuatroaientos años 
un hombre, el almirante geaovés, vió 
surgir del medio de ios mares lozana y 
virgen á Cuba, la misma que nosotros, 
después de cincuenta años de lucha, 
vemos surgir como nación con todas 
sus riquezas naturales, aunque llena 
de todas las incertidumbres que en-
cierra siempre el porvenir. 
Advirtió que al usar de la palabra 
en el banquete lo hacía como miembro 
de la Convención Constituyente y como 
natural de las Villas, lo primero por-
que sería una ingratitud olvidar la 
obra de los OonveTiflion&les y lo se-
gundo porque hace 60 años estuvo en 
peligro de ser enviado á Ceuta por una 
conspiración que abortó allí. 
EQ estos momeotoa—dijo—.hay una 
cosa grave, el nebuloso porvenir; pero 
sea cual fuere, nos anima una confian-
za, la de qaeel Presidente no ha re 
cíbido desde su llegada áOuba ovacio-
nes de partido que se vaa como las 
nubes de verano, sino populares, uná 
nimes y ovaciones gemejantes no se ha-
cen sino al talento y á la virtud. 
Nosotros creemos—conciuró dicien. 
do—qas sean cuales fueren las dificul-
tades que se le han de presentar al Pre-
sidente siempre le diremos: "tened 
confianza, todos ein diferencias de ra-
zas, ni nacionalidades estamos con 
vos como batallón disciplinado que 
siempre va en pos de la bandera y apo-
yado por todos, vos haréis (dirigién-
dese ai Presidente; ^ue nuestra patria 
sea digna de la grandeza y de la 
gloria." 
Bl señor Estrada Palma cerró los 
brindis, pronunciando breves, oportu-
nas y discretas frases. Dije que sentía 
profanda satisfacción por el hermoso 
espectáculo de estos días de fiestas que 
ha ofrecido el pueblo para celebrar un 
acontecimiento que no se repetirá en 
los siglos futuros. 
Mostróse orgulloso por el orden, ar-
monía y concordia con que se han ce-
lebrado las fiestas, como si quisieran 
demostrar que las puertas del pasado 
se han cerrado para abrirse al porvenir 
con la concordia de todos los cubanos 
entre sí, con la concordia de cubanos y 
españoles y con la concordia de cuba-
nos, españoles y de todos. 
"Todos—añadió—se han dado nn 
sincero abrazo para asegurar la estabi-
lidad de la República y su bienestar." 
Concluyó brindando porque ese abra-
zo deje en el corazón de todos impre-
sión duradera; por la unión de españo-
les y cubanos y por la prosperidad del 
pueblo americano. 
Seguidamente el Alcalde, señor L a 
Torre, dió vivas á la Rspúblioa, al se-
ñor Estrada Palma, á los Estados Uni-
dos, al Presidente Roosevelfe y al ge-
neral Máximo Gómez,, que fueron con-
testados por los comensales y el pú -
blico. 
A las onoe y media terminó el ban-
quete que fué amenizado por la B » n d a 
Municipal. 
L a bandera .d9l Morro 
Nos pregunta, <iüu susoriptor cuba-
no" que por qué causa la bandera se 
izó en el Morro el día 20 en lo alto del 
semáforo del señales, y no en el asta-
bandera de la fortaleza, que es donde 
la colocaban los españoles y donde co-
locaron la suya los americanos el día 
1? da Enero de 1898. 
No nos es posible contestar la pre-
gunta de nuestro susoriptor. 
Efectivamente, la bandera hasta 
1898 ondeó siempre en el asta-bandera 
de dos cuerpos de distinto plano que 
se ve en la extremidad del Morro que 
dá al mar: en el semáforo nunca hasta 
entonces se había colocado el emblema 
nacional. 
Los americanos colocaron en el mis-
mo sitio su bandera durante los dos 
ó tres primeros días del año 1898, pe-
ro después, sin que sepamos la causa, 
la trasladaron al semáforo. 
E n las demás fortalezas la bandera 
está ahora donde estuvo constante 
mente dorante la dominación española 
y la intervención americana. 
Y a que no podemos contestar la pre-
gunta de nuestro comunicante, la tras-
ladamos "á quien corresponda" ó á 
quien esté bien enterado, para ver si 
logramos satisfacer su curiosidad 
y la nuestra. 
L o s hijos (3.9 e a n c t i - S p í r i t u s . 
Esta noche—á las diez—los espiri-
tuanos residentes en la Habana y los 
que de Sancti-Spíritus han venido en 
la última excursión, festejarán el esta-
blecimiento de la República con una 
comida en el hotel L a Mar, Vedado. 
Bl costo del cubierto es de $150, 
pudiendo los hijos del Yayabo que aún 
no se hayan inscripto para la comida, 
hacerlo esta noche,, á las ocho, en el 
"Salón H , " ó directamente en el hotel 
L a Mar. 
311 afcaaic© m á g i c o 
Ha llamado poderosamente la aten-
ción de cuantas personas han recorri-
do la ciudad, presenciando los hermo-
sos arcos y brillantes iluminaciones 
que la decoran, el colosal abanico lu-
minoso colocado por los hermanos Cru-
sellas frente á su gran fábrica de per-
fumería de la calzada del Monte, y que 
por sus dimensiones y mérito, equiva 
le á nn colosal arco. 
Así por la forma, como por la nove^ 
dad, esa hermosa y deslumbradora 
iluminación atraía la vista de todos los 
que por allí pasaban y de cuantos fue-
ron á verla. 
Pero coma todavía hay muchos que 
no la han contemplado, es de esperar, 
y así lo pedimos á los perseverantes 
industriales, que la soberbia y original 
instalación quede algunas noches más, 
—por lo menos desde la de hoy hasta 
la del domingo,—y así toda la Habana 
desfilará por su perfumería para ver y 
admirar el abanico mágico. 
S I arco de Fubil lones 
Uno de los arcos má& simpáticos 
erigidos en la ciudad con motivo de 
las fiestas de inauguración de la "Re-
pública, es sin duda el levantado ante 
la fachada dal popular circo de San-
tiago Pubíllones. 
Dicho arco es de estilo muzárabe. 
En l ia esquinas ostenta dos escudos 
cubanos y eo el centro un retrato del 
Presidente señor Estrada Palma, qae 
tiene por marco otro hermoso escudo. 
Encima de dicho retrato está coloca-
da la diosa de la Libertad, con la ban-
dera en la mana derecha. 
Toda la obra ha sido dirigida y pin-
tada por el modesto y atento empica-
do de la contaduría de dicho circo, 
señor don José Maceda, á quien feli-
citamos por sus esfuerzos, lo mismo 
que al señor Pubillones, que bien pudo 
habérsele oourrido construirlo todo 
de madera sólida y pintarlo al óleo, 
y así hubiera dotado á su circo de una 
entrada majestuosa y ea extremo 
atractiva. 
Á S M T 0 S _ V A R I O S . 
E L <íOAXlABBIA', 
Hoy, á las nueva y media de la ma-
ñana, se hizo á la mar el crucero de 
goerra italiano Calabria, qae se encon-
traba fondeado en este puerto desde ei 
día 16 del actual. 
A l pasar dicho baque por frente de 
la üabaña, la banda de música qae 
conduce á su bordo, toaó el himno de 
Bay^mo. 
GILÍáBO DS GffáROL 
O l i A S E S E X T R A 
CáLZiDD DS GláEÉ 
D E C O L O R Y 
negro, tic varias formas y estilos, todo 
muí, elegante y de illtimanovedad, con 
ó sin pantera, propios para recepcio-
nes, bailes de etiqueta, etc., .t e. 
Se han puesto d la venta para las 
próximas fiestas d precio de R E P U -
B L I C A , May barato. 
57 Obispo m D A O n n Teléfono 513 
esq. AgaíarijJj l i i C f i U , Habaaa 
7Si ftlt 
L I S S E C R E T A R I A S 
L a Secretaría de Gobernación será 
instalada en los entresuelos delPalaoio 
de la Plaza de Armas y la de Justicia 
y Estado en el antiguó palacio de In-
genieros, yaoón número 1, 
Esta última ha empezado á trasla-
darse esta mañana al referido edi-
ficio . 
SANIDAD D E L PUERTO 
Ha sido nombrado jefe general de 
Sanidad de los puertos de esta isla, el 
Dr. don B. Núñez, y jefe de Sanidad 
en el de la Habana, el Dr. D. Federico 
Torralbas. 
DEL CONSULADO 
G I N E R i L DE ESPAÑA 
E n el Consulado general de ISspaña, 
se han recibido las Reales Ordenes si-
guientes: 
D E L MINISTERIO D E L A Q U E R R A . 
Remitiendo licencia absoluta y a l -
cances de D. Leovigildo Martín Man-
tilla y D. Manuel Vilar López. 
Denegando petición de pasaje á los 
señores siguientes: 
Don Agustín Hernández, D. Anto-
nio Vico Ortiz, D. Ensebio Janabo 
Bautista, D. José Guendado, D. Ma-
nad Rodríguez Fernández, D. Simón 
Guineche Lama, D. Luis Alvarez de 
Toledo y D. Joaquín Delgado Cano. 
Concediendo pase á situación de su-
pernumerario, á los segundos tenien-
tes, D. Ramón Azuárate y D. Aquilino 
del Barrio. 
Desestimando la petición hecha por 
D. Mariano García Santa Marta. 
Remitiendo informe de varia» oomi-
siones liquidadoras, para les señ rea 
siguientes: 
D. José Rodríguez Alvarez, D. Mi-
guel Garrido Capanóz, D. José Martí-
nez Iglesias, D.Lamberto Vioeote Raíz 
y D. Julián Torrijos Martín. 
Id licencias absolutas de don Anto-
nio Martín Rojas, don Pedro Boea-
negraj y don José Rodríguez Hernán-
dez. 
Concediendo en dtñaitiva el haber 
provisional que se hizo al capitán don 
Jaaa Donat, Rosillo, 
Delegando lo solicitado por el mé 
dico mayor retirado, don Joeó Guní 
Visnelta. 
Manifestando que don Joeé Oiiver 
Yoy, tiene qua recurrir con su petición 
al Director general de clases pasivas. 
DESDE PAEIS 
París 2 (10 35 m.) 
P a n e g í r i c o de la rege a*e 
En su número de hoy publica Le Fígaro 
uu extenso articulo da f jado firmado con 
tres equis. 
Se titula "La reina Cristina", y en él se 
hace un caloroso panegírico de la reina re-
gante de España, trazando la biografía de 
esta ceñora desde qua se unió en matrimo-
nio con el rey A fona X ü y aplaudiendo su 
acertada. geaJóu pjlítioa hasta el momento 
actual. 
B l Sr , L e ó n y Cast i l o arbitro 
Con motivo de haber sido nombrado el 
embajador de España señor León y Caati-
Uo, árbitro en las cuestiones pendientes en-
tre Francia y Venezuela, L'Eclair en su 
sección de "Hombres del día" publica un 
retrato del marqués del Muni y una enco-
miástica noca biográfica. 
PEOP AGANDA A H A i QUISTA 
Barcetona 2 (4,11 tarde) 
D s s detenidos 
Un agente de la policía judicial, fingién-
dose anarquista, logró adquirir alguna con-
fianza con dos sujetos que se sabía lleva-
ban varios días recorriendo las tabernas de 
la barriada de Santa Madrona y cercanías 
del cuartel de Atarazanas para frecuentar 
el trato de algunos soldados, entre loa que 
repartían proclamas y libros anarquistas. 
Una vez que el agente tuvo por asegura-
do el golpe, avisó al jefe y subjsfe de la 
policía j adlcial, los que, presentándose en 
el domicilio de los suptoa en cuestión, se 
incautaron en ó! de varías cartas del liber-
tario Callis, algunos libros ácratas y docu-
mentos á que so atribuye importancia. 
Loe doa sospechosoŝ  que sa ll*man A l -
fonso García y Juan Valla, de treinta y 
veintiseia *añ03 respectivamente, han sido 
detenidos y puestos á dispoñcióa del capi-
tán general. 
E L D ü a U E DS G-2NOVA 
Barcelona 2 {0,30 noche) 
De un momento á otro ee espera la lle-
gada del duque de Gónova, que conserva 
el incógnito hasta e^tar en Madrid, á don-
de va á representar á su hermano el rey de 
ItalU en fiestas de la jurado Alfonso 
XIII. 
Erobablemente el buque de guerca en 
que viene el augusto vi*]'aro esparará equí 
su regreso de esta corte. 
FIESTAS E l T T E N S E l F i J 
Tenerle 2 (11 noch") 
Las fiestas en honor de la patrona de 
Tenerife han sido rosgníficas, acuiiendo 
muchísicooa forasteros. L i misa da campa-
ña muy lucida. Luego so ha inaugurado ol 
birrio obrero, baudicióndolo ei obispo de 
la diócesis 
La corrida de toms ha satisfecho al p ú -
blico. 
La manifestación obrera de ayer no tuvo 
imoortancia. Ha pasado la Fiesta del Tra-
bajo con menos animación y meaos concu-
rrencia que el año anterior. . 
En la retreta militar qua sale esta no-
che figuran.tres magníficas carrozas. 
Por fin h\ acordado el Ayuntamiento 
celebrar laa fiestas de la coronac.ón, á pe-
sar de la oposición de los republicanos. 
UN POETA MALLOH&UIN 
Palma 3 (11,30 mañana) 
El poeta Miguel Costa, nombrado hace 
muy pocos días académico corresponaienta 
de la Lengua, ha salido para Barcelona, 
con objeto da asistir á lúa juegas florales en 
los que ha obtenido el primero y el segun-
do premio. 
Acompáñale Juan Aleonar, otro estima-
ble poeta mallorquín. Salieron á despedir-
les al muelle casi todos los literatos palme-
sanos y muchoa amigos. 
LiaUIDACION DEL CSEDITO 
MOBILIARIO 
Según refiere E l Economista, se ha cele-
brado la Junta general extraordinaria de 
dicho establecimiento de crédito, con asís* 
tencla muy numerosa de accionistas. 
Con lasóla excepción de un grupo de te-
nedores lionenses de acciones de" gracia ó 
jouissance, en cuyo nombre usó de la pala-
bra uno de los señorea asistentes, todos los 
demás estuvieron conformes en que se pro-
ceda á la liquidación déla Sociedad, trans-
mitiendo los correspondientes derechos al 
nuevo Banco Español de Crédito. 
Fué elegida una Comisión liquidadora 
formada por MM. Well y Gallo y el señor 
marqués de Luque, ia cual Comisión fun-
cionará hasta If de Julio^ ai para aquella 
fecha estuviera constituida la nueva So-
ciedad, y en caso contrario, seguirá desem-
peñando sus funciones. 
Se mantiene el derecho á obtener, previo 
pago; una acción ô ieva por cada una de 
las cinco de gracia. 
El valor de estas últimas, que proceden, 
como es aatldo, de las antiguas acciones ya 
reembolsadas y convertidas en noevás ac-
ciones áe jouissance, no piede determinar-
se aún; i ero es claro qne alguno tendrán, y 
que cuando se complete el reembolso de las 
obligaciones percibirán una suma. 
La reunión fué presidida por el marqués 
de Laque, siendo saoretario D. Pedro Mar-
tínez de Vígo. 
EL BATALLON LITERARIO 
Santiago 2 (2.15 t.) 
Esta mañana se ha verificado en la Igle-
sia de San Francisco un so/emne acto fú-
nebre para honrar la memoria de los esto -
diantes de esta Universidad que figuraron 
en el glorioso batallón Literario el año 
1808. 
En un severo catafalco colocado en el 
e entro d^ la iglesia, sa hallaba la bandera 
del batallón. 
Al catafalco daban guardia de honor va-
rios escolares. 
Al acto asistió numerosa concurrencia, 
el rector de la Universidad y Comisiones 
del claustro, del Instituto de la Escuela 
Normal de militares, del cabildo y del Se-
minario. 
Pronunció la oración el presbítero y es-
tudiante de Derecho, Sr. Suárez Delgado. 
Terminado el acto, fué conducida la ban-
dera en un lujoso carruaje á la plaza de los 
Literarios, en donde se t alla la lápida con-
memorativa dedisada á los que formaron 
el glorioso batallón. 
En la plaza se rezó un responso. 
Al final de la ceremonia, el Rector da la 
Universidad dió un viv<» á la memoria de 
loa Literatos. 
Esta noche se celebrará una velada en el 
teatro. 
Tomarán parte en ella importantes ele^ 
mentos de Santiago. 
Telegramas por el caW( 
Diario de la 
áe* ''X*uz á e la Prensa 
lie anoche 
L A N O R M A N D I B 
Según cablegsama recibido por los seño-
res Biidat Mont'ros y Compañía, el vapor 
correo francés "La Normandie, zarpó del 
puerto de ta Coruña oon dirección á este 
puerto el día 23 á mediodía. 
h é . OT1S 
Ayer tarde entró en puerto procedente de 
Pascagoula la goleta americana ' Oíis'<con 
cargamento ce maderas. 
E L M ^ S C O T T E 
El vap r americano "Mascotta" fondeó 
ou puerto esta mañana procedente de Cayo 
ilueso, con carga y oorrespondencia. 
E L DOOTOK L E Y K E S 
Con ganado entró en puerta hoy proce-
dente de Cayo Hueso la goleta americana 
,5Doctcr Lykes". 
E Ü S S I A N 1 E I N C E 
El vapor ingléa "Russian Srince" se biso 
á la mar ayer tarde con destino á Fíladel-
fia. 
E L ALLEMANNIA 
Segón telegrama recibido por so consig-
natario en esta plaza, el señor Enrique Heil-
but, ei vapor alemán "Aliemannia" salió de 
Fort an Frince el miércoles 21 del actual y 
ee espera en este puerto el sábado ¿4 del 
corriente. 
G A N A D O 
La goleta americana "Doctor Lykes" 
importó de Cayo Hu?80 107 reses consigna-
das á lea señores Lykes y hermanos. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E X . " F L i D H I D A " 
Día 20 
Entradas — Señorea don R H. Ewzdorf, 
Jo6é Sotto y sobrino, de Caracas; Doctor 
Trotte, ü. S do la Habana. 
Día 20 
Salidas— Señores don S Dolz, Mr. Mep-
bam, Mra H W Claikj Major L Carr, Masc-
weii y señora. 
Día 22 
Entradas—Señoras don L E Me Cay, de 
Cienfuegosj Friadríoh Liebig, de Uaibarión. 
Día 22 
Salidas — Señor don W. H. Mepham, de 
Cienfuegos. 
C A S A S D B CA.M:SIQ. 
Plata española . . . 
Caiáírilla.. . . , , . 
Billetes B. Español.. 
Ore americano contra ) 
español. . . . . . . . $ 
Oro americano contra t 





El peso americano en ? 
plata española . . . . s 
de 77} á 78^ V. 
de 7o á 7GÍ V. 
de 5̂  á óf V. 
de 9 | á 10 P. 
á 40 P. 
á ü.76 plata, 
á 6.78 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
á1-40 V. 
Madrid Mayo 23. 
A L F O N S O X I I I Y L O S TOROS 
E l rey Alfonso X I I I ha manifestado á 
un diplomático qno las corridas de toros 
eran nn espeotáonlo cruel a.ue no le gus-
taba y qne sa alegraría da que fuera sus-
tituido por las carreras da caballee. 
Galvestóo, Mayo 22. 
T R E M E N D O C A S T I G O 
En Lansing, Tajas, ha sido, quemado 
vivo un individuo da la raza da color y 
ahorcado otro, por haber ultrajado una 
á mujer blanca. 
De hoy 
San Feterebargo, Mayo 23, 
E N T U S I A S T A RBCTBFOION 
Ha llegado á esta ciudad, el Presidente 
Loubet, al qua se ha hacho una entusias-
ta recepción. 
Londres, Mayo 23. 
P R O B E O G A 
Según telegrama de Copehagua _ al 
JPosf, el rey da Dinamarca ha accedido 
á la proposición del Secretario da Estado 
de los Estados Unidcs, relativa á la pró-
rroga hasa 24 de Jalio de 1903, da la ra-
tificación del tratado da venta de lás An-
tillas danesas-
New York, Mayo 23. 
E L Y U C A T A N . 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor Y u c a t á n , da la 
línea de Ward. 
N U E V O Ü K A I B R 
Según telegrama da Pointe-a-Pitra â  
H e r a l d da esta ciudad, sa abrió ayer 
un nuevo cráter en el lado Norte del 
Montpelee, por el cual sale un ancho rio 
da lava qua corra hacia el mar. 
M A S VIOTIMá-B 
Sa sabe que ha habido más víctimas 
y que los rios de lava qna se han forma-
do, tienen bloqueados en Grand Eiviere 
á un gran número de personas, entre 
las cuales hay muchas mujeres y niños. 
Londres, Mayo 23 
-BUEN A U G U R I O 
Según telegramas de Madrid s i T i -
t i les se considera como augurio muy fa-
vorable al reinado de Alfonso X I I I la ac-
titud del populacho que ha aclamado su 
mayoría de edad. 
Naeva York, Mayo 23 
S A T I S F A O O I O N 
Telegrafía desde Madrid Mr. Curry, el 
embajador extraordinario de los Estados 
Unidos, que está sumamente satisfecho 
con las demostraciones da cortesía que 
ha recibido da loa Esyas y ministros del 
Cbblerno español. 
Londres, Mayo 23 
E U M O R E S D E P A Z 
Aun cuando se considera asegurada la 
paz en Sud Africa, ninguna declaración 
oficial ha heoho todavía el gobierno en 
ese sentido. 
Habana. Mayo 23 de 190'2. 
en ícdaa cantidades 33 faciliia eon pe-
q ueño interés s.tore altujas y valoría. 
Neptuno 39 y 41 esquina á Amistad, 
A n t o n i o A l v a r o d i a » . 
3 6» 
m s m m s m , 
Sección de ilesre» y Morno 
8BCSBTA.BIA 
E l próximo domisgo 23 se celebrará un gran ba'-
U de sala, amenisado por la orqüoata del Sr. Felipe 
Valdés, al que podrán asiatir loa «añores socios da! 
"Centro" y inEcriptores d» " ¿ a Benéfica", prév a 
la pregantioióa á ia Comtaióa ds pusrta del raoi-ío 
de la cuota soglalcorrespondiente al ¡aej de la fa-
cha. 
Las pnertsa del local te abrirán á las ocho y el 
baile ocunanesiá á las nneya ea pasto d e l » nooha. 
Se advierte qae queda ea vigor el artículo del re-
glamento en virtnd del cual la» ooinUlonca 
go¿rán reohsi^r ó haoer gallr del local á la per-
sona ó personas que orean necer no, sin que por ello 
tañaran quedar expUoaolóa alguna. 
LÍ qao por acatrdo de la Saaolóa, competente-
maata a u t o p í a l a por ia Justa Directiva, ee hace 
pábiiea para oonooimianto de les atoolado*. 
Habana 23 da mayo de 1903.—El Secretario, Jo-
eé Lombardero. 
C. 866 1V23 21-24 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy, su viuda, hijos, hijo político, hermano y ami-
gos suplican á las personas de su amistad se sirvan acu-
dir á la casa mortuoria, calle San Nicolás número 38. 
Desde allí acompañarán el cadáver al Csmenterio dé 
Colón, donde se despidirá el duelo: por cuyo favor 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 23 de Mayo de 1902. 
Jesafa de Armas. 
Jorge. José M>guel, María, Natalia 
y Josefina T*rafa y Armas. 
Fernando Ci lvo . 
J iaqnin Tarafa. 
Dr Biuardo Echarte 
l»r. Ignacio ( i a iv j . 
S923 
I S L A D E P I N O S 
Bl vapor correo 
I S L A DJES CX7BA 
Oapitáo B. Blanoo: Saldrá de Ba. 
tabaoó para Jácaro y Naeva Geron¿í 
los laneB á las 8 de la noch?, retor. 
oando de dichos puertos los jueves & 
las 13 del día para el surgidero da 
Batabanó en el oaal amanecerá loa 
viernes para conectar oon el tren dé-
la maSana. 
Para más informes sus couBigoata-
rioa Teniente Bay 23. 
Ü 822. 26-11 My, 
i i &uai 
EL VAPOR 
Saldrá de Batabaaé toios loa viernes ft 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
deltríndo pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes da Eaero, para la 
Coloma, Fnnta de Cartas, Bailen y Cortés, 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las oeiio de la -
mañana tolos los lunes par iguales puer-
tos para Hogar á liatabaaó tolos los mar* " 
tes por la mañana. 
Para más informes en Oliólos 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 720 t M r 
3 3 VAF0EÜ3 O Q S m O S . 
i " 
Capitán UnatibeasGoa. 
V i a j e s s e m a n a l e s p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é a 
Saldrá de esta puerto todos 'os sábadas 
á las cinco do la tarde para loa de 
S a g u a y C a i b a r i é n 
oon la eiguleote tarifa do fieíea. 
Para Sagua y C a i b a r i é a 
(Lia oo^io arrobas ó los ocho piéj cúbicos) 
Víveres, ferraterías y loza 30 eta» 
Marcanclaa á 50cti» 
Tercios de Tabaco 
De ambos puertos para la Habana. 35 QW 
Para Cagaaguaa 
Vi ve ea, ferretoría y loza 03 ota. 
Mercanc ías . . . . ,^ . . . . . 90 tta. 
Para Cienfuegos y Rodas 
Mercancías...- 80 ctsv 
Víveres y loza 60 «ta.. 
Ferretería „ 50 cía* 
Pera Sinta Clara 
Víveres, ferretería y loza . $1-20'. 
Mercancías $1-73» 
Eaios prec oa son en oro español 
Se despacha icor loa señores Sobíinos d9 
Herí era, cal e de San Pedro n. 0. 
Habana, Abril *1 de 1902—El Secreta-
rlo Contador, Julián Mija es Gimá'ez. C 8u7 1 M -
I S l i M i Ü I S l l B i 
3L V A P O B 
Oapitáa O-lííESTA 
Saldrá-de eate puerto si dia 28 da Maytf-
á las 5 do la tarde para loa de 
Prtsrto Padre, 
S&gTsa de T á n a m o 
Admite carga b&«talaa 3 de la tarde del 
dia do salida. 
Sedeapaohspor ausarmadoroa San Pa-
drón. S. 
iL Y A F O M 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa _ 
GOLS3 á las 5 de la «arde para loa da 
eon la aigulante tarifa de ñatea: 
F A S A SAQDA Y CAIBAEISBT. 
{La» 8 arbs. 6 Idt 8 piái oíhifln».> 
Eneres, ferretería y loza, 30 ota. 
Msrcanaías., 50 ,, 
TBECIOS D3 TASAOO 
Oe smboi puartoa para la 1 q(r ^ 
Habana \35 ^ 
^ « t o » ppMiea; sen ea oro asuaSoU 
litó» iBfcmtg,diilgíri« á toa amK<0IM 
una orlada qne aepi algi da oowina y teogi bnenaf 
referencias. Jotáa Maifci 26 
' 3916 la-28 3d-24 
H A ^ é N I A L E S 
Se yeaden má» de 10(10 matitis da caranjai ffflh-
t/hina, ftrboles- fm ales v fl res do todas oíase», t»»^ 
milL,2Tat0- CaUa 5 • número29, Vedado. | 
m * 2a-23 2d24 
De orden superior convoco & Janta aeneial 
aootoclstan de ia Empresa de Lavado y Planchatfo* 
ai Vapor ' 'El Progreso," para el dU 25 del cor ríen1* 
ta á las 12 del día en Vapor número 5. 
uf5e,n d™,*31^ inversión d^ B^nos y aumento del 
? 1 ô r.1 ^ « " « " o , M. Simerriba. 
3g58 5! 2) Id-£0 
^ m VALÜEFAMI 
(PKOFESOP. DE CORTE.) 
I s p i a i r e n trajes 3e E t i p t a 
O B I S P O 1 2 7 
C, 751 H A B A N A 26a-l M f 
fnlÍMs^ H ? ™ ^ ^ i a t d e muebles desde los m í * 
AT K máj m(,'1«!t08. 
^ % d i ! ^ un gran surtido d e j e " 
Toao se liquida can «14") popc »nto de rebí)». 
lrníLVB8t"lla a 9 3 S l é f - ^ 0 5 ^ J e fgrs f . Rat-
S B S O L I C I T A 
d"b%r00 o ^ a p U ^ 6c7d9 ̂ r ^ **** V 
> 
D t,)qa1íav1^T)aaCÍT ^ • o * " ^ n. 4",, osqa lna í -
60, E i Pa'ai Rl .mUm*- b o r n e s o.ispo u. i)S f 




U n a hoja de 
mi Almanaque 
G O N G O R A . 
E l ineigoe poeta don 
Lnía de Góngora y A t -
gote, que si empeqae-
fieció sa nombre al 
pretender l levaría poe-
sía por los campos ex-
traviados del culteranismo, había an-
tes oonqaistedo jasta nombradía por 
eos verses, en qae ora se veía al esori-
por ingenioso, agallo, mordaz, era al 
poeta tierno, seno tío, fácil y natnral, 
nació en Córdoba el 11 de janio de 
1661 y morió en Madrid el 23 de Mayo 
de 1627. 
Estudió leyes en Salamanca; pero 
como el ejercicio de la abogacía no le 
proporsionaba la posición qae deseaba, 
ya de cnarenta aOos de edad, hízose 
sacerdote y obtuvo, en sn ciudad nati-
va, nna plaza de raeionerio, pasando 
Inego á Madrid con el cargo de cape-
llán de honor de Felipe I I I , qae debió 
& recomendaciones del Oonde de Lerma 
y el Marqués de Siete Iglesias. Mas 
DO adelantó macho en la corte, sea por 
los achaques de la edad, sea por el 
ataqae cerebral, que privándole de la 
memoria, obligóle á regresar á Oórdo' 
ba, donde poco después falleció á los 
€6 años de edad. 
Las poesías de Góngora, como queda 
dicho, ofrecen on contraste extraordi-
nario. Sos primeras composiciones 
fueron baladas, letrillas, odas y ro* 
manees, y algunas de ellas pasas por 
de las mejores qae España tiene eo ese 
género. Na(4a más bello oaa la si-
goieote es tro f ¡3: 
De la vecina falda, 
que hoy con parlas bordó la alba IUJ ente, 
tejidos en guirnaldas 
ofrezco estos jazmines á tu frente, 
que piden por ser flores, 
blanco á tu seno y á tu booa olores''. 
Pero cuando dejó Góngora esa ca-
mino franco y sin tropiezos, en que el 
aplauso halagaba sus oídos, ávido, 
como dice Lope de Vega, "de enrique-
cer el arte y aun la lengua con tales 
ezornacionas y fígnras, cuales nunca 
fueron imaginadas, ni hasta su tiem-
po vistas", entonces la crítica lo fus-
tigó, y eobre él cayeron Argensola, 
Qoevedo, Lope y otros esoíarecidos 
ingenios, contra quienes Góngora, de 
oaráoter áspero y fogoso, pocas veces 
supo contenerse en los límites da la 
razón y la prudencia, devolviendo á 
BUS detractores insultos por razones. 
^Si Góngora—dioe Quintana,—á las 
excelentes disposiciones que tenía, hu-
biese juntado la instruoolón y el buen 
gusto que le faltabao; si hubiese he-
cho de su lengua ei estadio profundo 
que Herrera, y meditado sobre los 
recursos que presentaba EU idioma, 
atendidos su carácter, sa caudal y su 
armonía, tal vez consiguiera lo qae 
deeeaba, y tendría la gloria de ser nn 
^restaurador del arte y no el oprobio 
de haberle corrompido. Pero le suce-
dió lo que á todos los que quieren le-
vantar un ediñoio sin cimientos; dió 
coceigo en nn abismo de extravagan-
cias y delirio?; en nna jerigonza de-
testable, tan opuesta á la verdad, 
como á ta belleza, y que al paso qae 
fué seguida de una muchedumbre de 
ignorantes, fué reprobada de enantes 
Conservaban todavía nn poco de juicio 
y sensatez " 
RBPOETBE, 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Muy estimado señor míe: 
Me tentó el Diablo, y en hora men-
guada caí en la tentación de escribir 
tinos cuantos párrafos caballares, que 
mandé á usted y usted dió á la estam-
pa. Hcbo de leerlos el Sr. D. F . ír ion-
<Jo de la Vara, y está visto que su lec-
tura lo escamó; cosa que de veras me 
loausa pena, porque me disgusta moles 
tar á quien no me ofende, mayormente 
cuando es persona á todas Incee apre-
ólable, y tan merecedora de considera-
olón y respeto como ese caballero, á 
quien ni de vista conozco, pero de quien 
tengo inmejorables ausencias. 
E n el nmmo D i á B i o (edición de la 
tarde del 15 del presente mes) asegura 
el señor Iriondo de la Vara que <<68'. 
cribe con alguna escama porque llamé 
magistrales á sus artículos, y por otra 
parte, dige que tratan de varias cosas 
involucradas, y él bien sabe que ma-
gistral es maestro de alguna cosa, y 
qae involucrar es confundir unas cosas 
con otras", con lo cual, dicho sea sin 
ofensa, no puedo conformarme, porque 
entiendo que magistral es todo lo he-
cho con maestría, máxime cuando en-
traña enseñanza, como los insttnotivos 
ajftíonlos del señor Iriondo de la Vara 
á que me contraje; y, "por otra parte", 
tengo para mi que involucrar no es 
confundir, sino envolver, puesto que 
involucrum, derivado de involvere y raiz 
de nuestro verbo castellano, es lo que 
envuelve y no lo que confunde. INVO-
LUOEAB, dice el Diccionario de la Aca-
demia, es "ingerir en los discursos ó 
escritos cuestiones ó asuntos extraños 
al principal objeto de ellos''; y como el 
señor Iriondo de la V a r a , tratando 
principalmente de carreras en Buena 
Vista, ingirió en lo de puro turf cosas 
de hunting y de equitación, envueltas 
con un poco de mitología y algo de 
táctica y estrategia, yo, que en lo to-
cante á caballos tengo alguna expe-
riencia y ninguna ciencia (por lo cual 
"me aparto del terreno cientíñoo", co-
mo lo ha notado y anotado el Sr. Irion-
de), principié advirtiendo que me ce-
ñiría á lo de manhas iwperfeotas "sin 
tocar en diversos asuntos que ahí es-
tán involucrados y de los que no sé 
una jota." ¿Pueden darse más desem-
bozada intención ó más paladina con-
fesión de mi carencia de ciencia? 
Pero me he atrevido á contradecir 
opiniones de quien abunda en conoci-
mientos científicos, de qae estoy des-
provisto, y debo motivar mi osadía. Lo 
haré, si usted me da licencia, en cuan-
to haya estudiado el nuevo trabajo del 
señor Iriondo, que nanea podrá ser an-
tes de que él lo concluya. Entre tanto, 
queda á las órdenes de usted su aten-
to y obligado servidor, 
GáZTELUA 
Lunes 19 Mayo 1902. 
Sociedad Geo^áfica de Madrid, 
Conferencia del Sr. Espinosa. 
Un tema muy interesante ha sido 
sobre ei que ha disertado en la Socie-
dad Geográfioa ei Sr. D. Sixto Esp i -
nosa: "Los españoles en Sidy bel-
Abes." 
Nuestros compatriotas han convec? 
tido en un edén aquella parte de la Ar-
gelia, antes improductiva y desierta; 
han fundado nna población magnífica 
á la moderna, en la que todo es espa-
ñol, los hoteles, los cafés, las tiendas, 
el idioma que por todas partes se ha-
bla, hasta ios periódicos que se ven-
den por las calles. Allí los españoles 
eon activos, son enérgicos, son disci-
plinado»; han fundado explotaciones 
agrícolas, que funcionan en grande es-
cala y con resultados muy próspe-
ros. 
Estos hechos son una prueba palpa-
ble—dice el Sf. Bjpinosa—de que la 
raza española no ha degenerado, de 
que continúa siendo capaz de todas 
las empresas que requieren actividad, 
energía y perseverancia. Si en Espa-
ña no se ven los resultados que en Si-
dy-bel-Abes la falta no es del pueblo, 
que es trabajador y es dócil, sino de la 
Administración que ahoga las inicia-
tivas, lo mismo individuales que colec-
tivas; del sistema imperante, que fa-
vorece, no á los más capaces, sino á loa 
más acomodaticios é intransigentes; 
de la indiferencia con que la masa se 
aparta del manejo de los asuntos pú-
blicos dejando el campo libre al caci-
quismo. 
E l Sr. Espinosa fué muy aplaudido. 
Terminada la conferencia, levantó-
se el señor Foronda para proponer á 
la Sociedad Geográfica que se diera un 
voto de gracias al señor marqués de 
Agullar de Oampóo, por loa elevados 
conceptos y laudatorias frases que, en 
la sesión del 22 de Abril, había dedica-
do á la Sociedad en el Senado, enalte-
ciendo sus iniciativas, sus trabajos y 
sus méritos. L a Sociedad se asoció de 
muy buena gana á las sentidas mani-
festaciones del Sr. D. Adolfo de la 
Motte, se acordó por unanimidad el 
voto de gracias al señor marqués de 
Aguil^r d§ Oampóo. 
F O I J Í J S T I N 193 
NOVELA. POLACA 
POP. 
E N R I Q U E B I E N K I E W I C Z 
(Ftta covela, publicada por la casa editorial 
IBaucc!, te Teade en la «'Modema Poeaía," Obispo 
' ¿ú teero ISJ.I 
( CONTINOAI 
—Por amor de Dios,-—dijo Kmita á 
P íus amigos antes de dejarlos,—man» 
Lfdadmo noticias de la batalla que se 
Hprepara en Varsovia. Contaré los días 
• •y laa noches hasta que tenga noticias 
Puertas. 
p Zdgloba se apoyó un dedo en la fren-
>e, y dijo: 
—Oid mi profecía. O perderemos 
JBsa batalla ó la ganaremos. 
$ —¡Valiente prcfeoíal—exclamó Vo« 
^cdioíki. 
p — Saponiendo que la perdamos con-
JÍDDÓ Zagloba sin hacer caso de la inte-
SrrupoióD;—¿sabéis qué sucederá? ¿No 
ño sabéis? Pues biec; yo os digo que 
'Jo fucederá nada. A l punto á que han 
jlfg^do las cosas, podemos perder cin-
r n t L t a batallas y ¡a guerra seguirá 
^delante, porque los nobles se agru-
parán continuamente para defender la 
patria, y con ellos el pueblo. Pero si 
Jos eaecos pierden una gran batalla, 
el diablo se los lleva á todos á en casa 
y ai 3lector con elloa. 
LOSUS D 
cristal perfectamente trasparente, pa-
ra el que desde dentro mira, y opaco 
por completo para Ips de | a ^ a . 
Parecerá .ete deseo oonyánieaoia 
imposible, y sin embargo se lia logrado 
realizar. A mar^vllías como ésta nos 
va abostambrando el consorcio de la 
ciencia y la industria. 
No es de hoy emplear en los Obser-
vatorios astronómicos lentes reoubier-
tas, por procedimientos electrolíticos, 
de nna capa de plata tan ténne, tan 
sutil, que deja paso á parte de los ra-
yos laminosos qae á ella llegan, de for-
ma que sí éstos, al venir directos, son 
excesivamente enérgicos, como los que 
del sol á ciertas horas proceden la capa 
de plata loa amortigoa, pero deja pa-
sar los suficientes para qae á través 
de la lente plateada se pueda colum-
brar el astro y muchos detalles de sn 




Pero esto no es nada ea t:o¡ü:; oración 
con el descubrimiento dado a conocer 
por Edison á fines de Marzo úitimo, 
después de ocho años de trabajos pro-
lijos y de múltiples ensayos. 
E l famoso inventor ha encontrado el 
medio de depositar sobre placas de 
cristal y otros objetos capas de oro 
tan delgadas que se necesitarían ((qni-
nientas mil!" iguales sobrepuestas pa-
ra dar el espesor de nn centímetro. 
La placa de cristal, así revestida de 
oro por una de sus caras, constituye, 
mirando por reflexión, nn magnífico 
espejo, á cuyo lado las lunas venecia-
nas más limpias son un trabajo tosco; 
poro si se mira al trasloz es traspa-
rente en grado bastante para percibir 
los objetos mejor que al través de un 
vidrio de los corrientes, si bien con un 
ligerísimo tinte verdoso que da un 
tono extraño, delicado y muy agrada-
ble á todo cuanto se percibe. 
De ahí resulta que una ventana, 
donde haya cristales de esta clase, pa-
ra ¡a gente del exterior será como on 
espejo, y no dejara ver nada, absolu-
tamente nada, a su través, mientras 
que los que se hallen dentro del edifi-
cio disfrutarán de la loz y verán cuan-
to per fuera ccorre, como en las vi-
drieras ordinarias. 
Eesultan así verdaderas celosías de 
oro, qoe pueden desempeñar en grado 
aún más perfecto los oficios de los en-
rejados olásicos y sin ninguno de los 
inconvenientes de éstos. 
Pero ya me figuro estar orando al 
lector: "¡Celosías de orol ¡Bah! Fanta-
sía pura, ¿A qué preoio van á resul-
tar todas esas cosas para que su uso 
sea p^áct!co!,, 
Pues bieo; vamos á ha?er un cálcu-
lo. Necaeitándose quinientas mil ca-
pas de oro, de las depositadas por el 
método de Edison sobre el cristal, pa-
ra tener la altura ó grueso de un cen-
tímetro cúbico de oro, se pueden obte-
ner quinientas mil hojas de nn centí-
metro cuadrado de superficie; es decir, 
que se podrán recubrir quinientos mil 
centímetros cuadrados de cristal, ó sea 
una extensión de cincuenta metros su-
perficiales. Ahora bien: un centíme-
tro cúbico de oro pesa 19 gramos y 26 
centigramos, que á razón de 2,50 pa-
setas por gramo son 48-15 pesetas. 
Si con este valor de oro se puede re-
cubrir 50 metros cuadrados de cristal, 
resulta que á cada metro cuadrado le 
Para ver sin ser visto se inventaron 
las celosías. Tras ellas las vírgenes 
cristianas en clausura y la mojer mu-
sulmana en su reclusión habitual, 
contemplan el mundo exterior sin que 
ojos profanos alcancen á penetrar el 
misterio que tras el tupido enrejado 
se esconde. 
Machas veces el hombre en sn labor 
y la familia en el santuario del hogar 
necesitan también sustraerse á mira-
das indiscretas y al mismo tiempo dis-
frutar de la luz clara y hermosa pre 
cisa para la vida y el trabajo. 
De ahí nació el aso de cortinas, visi-
llos y vidrios de colores, y por eso se 
fabrican hoy dia cristales esmerilados 
y los que llevan todas suertes de es-
trias y dibujos. 
Pero las celosías, por lo mucho que 
merman laa luz, y las cortinas y v i -
drios preparados, por incomunicar, en 
cierto modo, al que sa halla en una es-
tancia con lo que ocurre fuera, tienen 
sus inconvenientes. 
E l "desiderátum" sería obtener un 
Y vaciando sn vaso, el viejo eon ti-
nuó con mayor fervor: 
—Escuchadme; porque no oiréis de 
ninguna boca lo que oiréis de la mía. 
¡Sabéis qué cosa se alberga en la ca-
beza de esos vándalos? ¡La destruc-
ciócl |8ahéis lo qae nos espera? ¡La 
victoria! 81 nos derrotan cien veces, 
nosotros los derrotaremos la ciento una, 
y ésta será la última. 
Kmita enrojeció de placer excla-
mando: 
—¡Vive Dios que tiene razón! S í 
esa será la última. 
— Y será así,—añadió Zagloba;— 
pore ne Dios está con el justo, y tarde 
ó temprano, triunfan la verdad y la 
justicia. 
Y volviéndose espaoialmente á Kmi-
ta, prosiguió: 
—Vos mataréis al traidor Badzivill; 
iréis á Taurogi; recuperaréis la mujer 
amada, os casaréis con ella, y Dios ben-
dicirá vuestra nnión. Que se me cai-
ga la lengua ei no es verdad lo que os 
digo. ¡Pero por amor de Dios no me 
sofoquéis! 
Zagloba~ tenía razón al hablar asi, 
porque Kmita lo cogió entre sus bra-
zos, le levantó y empezó á estrecharlo, 
de tal modo que el viejo creyó que lo 
ahogaba. Apenas se hubo recobrado, 
cuando Pan Miguel cogiéndole nna 
mano, le dije: 
—¿Y á mí no me pronosticáis nada? 
—Dios te bendecirá, Miguel, y tú 
corresponderán 96 céntimos de peseta. 
¡El material de las celosías de madera 
ó el de anas modestas cortinillas, vale 
másl 
E i procedimiento de Edison, en su 
esencia, consiste en lo siguiente: E n 
nn recipiente en donde, por medio de 
nna bomba aspirante se mantiene he-
cho el vacío, se colocan dos alambres 
de oro constituyendo los extremos de 
los reóforos de una pila eléctrica. Den-
tro del mismo recipiente y sobre ana 
armadura giratoria se coloca el objeto 
que se trata de dorar. Fuera del re-
cipiente hay un sistema de electro 
imanes, los cuales, bajo la acción de la 
corriente eléctrica, hacen girar la ar-
madura interior y con ésta, el objeto 
que se dora. A l funcionar la pila se 
desprende de loa reóforos de oro una 
especie de vapor de este metal, for-
mando como nna nube apenas percep-
tible en el vacío del recipiente. Este 
vapor es el que se va depositando en 
capas sutilísimas sobre los objetos dis-
p eustos para ello. 
De esta manera Edison ha logrado 
recubrir de oro encajes delicados, con-
servando éstos su natnral flexibilidad 
y todos los primores del trabajo, pero 
adquiriendo la apariencia de haber s i-
do fabricados con áureos hilos. 
Y lo más curioso es que el afortuna-
do inventor no se proponía, en sus 
ocho años de investigaciones, conse-
guir estos maravillosos resultados. So 
propósito (también logrado) ha sido 
diferente. 
Guando un artista canta, declama ó 
toca un instrumento músico ante un 
fonógrafo se obtiene nna matriz que 
sirva, como es bien sabido, para la re-
producción de loa sonidos correspon-
dientes. Pero es usual sacar "copias" 
de dioha matriz para surtir muchos fo-
nógrafos. Los procedimientos hasta 
ahora empleados para obtener las co-
pias aludidas, sea en metal, sea en ce-
ra, son muy defectuosos. Se pierde 
siempre en tales reproducciones el 50 
por 103 de las cualidades del sonido 
primitivo. Edison buscaba el modo de 
conseguir copias perfectas de la ma-
triz directa, Oan su prooedimiento, 
ya desarito, obtiena depósitos de oro 
sobra la plancha impresionada por el 
artista; depósitos que, reforzados por 
capas da cobre formadas por el mismo 
procedimientor dan moldes, con loa que 
produce copias fidelísimas da la ma-
triz primera. 
E l pacienta investigador no solo ha 
logrado el fio que buscaba y que trae-
rá una gran perfección en los fonógra-
fos, sino que, á modo de gratificación 
ó añadidura, se ha encontrado con una 
infinidad da aplicaciones útilísimas de 
otra clase. 
E l trabaja inteligente siempre es 
más fecundo en resultados que lo que 
el más optimista puede calcular. 
VIOENTS VERA. 
faloF k k M i m 
en los b\úi Unidos 
Da un interesant1? trabajo qua ha 
publicado el Morning Sun, da esta, to-
mamos los sigaientes dato?: 
Del estudio da loa precios que alean-
DEVUELVO LA FUERZA 
Miles de hombres 
no eon eolo pigmeos 
comparados con lo qne 
la naturaleza in tentó 
que fnerau, miedosos, 
delicados, s e n s i b l e s , 
desalentados, faltos de 
respiración, débi les de 
sn sistema nervioso. 
Sin poseer el vigor del 
hombre. Necesitan la 
Electricidad que es la 
vida animal. E s la ba-
se de todo vigor. E s el 
combustible de la má-
quina que hace andar 
el cuerpo humano. L a 
Electricidad aplicada 
como la aplico es la 
foente de vida para 
todas las partes del 
cuerpo. 
MI CINTURCm ELECTRICO D E L DH. MCLAUSHLIN 
Devuelve la fuerza y el vigor de la juventud. Cualquiera que lo 
use será un gigante física y mentalmente. Hombres, son ustedes débi -
les, tienen dolor de espalda, varicocele, debilidad de e s t ó m a g o , e x t r e ñ i -
miento, lumbago, reumatismo ó cualquiera otra cosa que sea los resu l -
tados de tempranos errores! Mi m é t o d o de aplicar la Electricidad 
mientras se duerme por la noche lo curará á usted llena los nervios y 
ó r g a n o s coa el calor de la vida. 
Si e s tán cansados de tratamientoa que ha fallado desao que estu 
dien el mío y cuando vean lo razaaable qae es vea^an á experimentarlo. 
D r . M . A . MeLaughlin O' iMl ly 90, Habana, O aba. Horasde coa 
sulta de 8 a. m. á 8 p. m. Domingos de 10 a. m, á 1 p. m. 
zaron las hortalizas en el mercado de 
Nueva York en el pasado invierno, 
resulta que machas de ellas podrían 
cultivarse ventajosamente en Ouba, 
según se verá á continuación: 
Lechugas: las de Nueva Orleans, ob-
tuvieron de $3 á $4 50 barril, en D i -
ciembre y de $2 á $5 50 id. en Enero 
y Febrero. 
Judias verdes-, las de la Florida se 
vendieron de $6 á $8 canasta, en Di-
ciembre, y de $4 á $G id. en Enero y 
Febrero. 
Pérejih el de la Bermnda, obtuvo 
de $2'á $3 jaulita, en Enero, Febrero 
y Marzo y el de Nueva Orleans, da $3 
á $4 el ciento de manojos, en Marzo. 
Berengenas: las de la Florida ee co-
tizaron de $6 á $10 la jaulita, en Ene-
ro; de $10 á $14 id. en Febrer*- ; de $7 
á $10 id. en Mará:; de $5 a $7 id. en 
Abril y de $3 á $6 id. en Mayo. 
Ofíhfioref. las de la Florida valían 
de $4 á $4 50 canasta, en Enero y Fe-
brero y üe $1-50 á $3 id. en Marzo. 
Tomates: de igual procedencia, de 
$2 50 á $4 caja, en Diciembre y de 
$1 50 á $3 id. en Enero, Febrero, Mar-
zo y Abril. 
Quimbombó: el de Oub», de $7 á $8 
huacal, en Marzo, y de $3 50 a $S u . 
en Mayo. 
Ghioharos: los dé la Florida de $2 50 
á $5 jaula, en Marzo. 
Fapcs: las nuevas de Barmuda, d« 
$6 50 á $8 50 barril, en Abril, y de $G 
a $7 id. en Mayo; laa de Oab» da $4 60 
a $7-50 en Abril y de $4 á $G ia. en 
Ma?o. 
Bitpárragos: los de Oharleston, de 
$4 a $5 docena de manojos, en Abril. 
ííemolaoha: la dala Florida, de $4 á 
$5 el ciento da manojos, en Abril. 
ZtnahoHas: las de Nueva Orleans, 
de $3 a $4 el ciento de manojos, en 
Abril . 
Oolet: las de la Fiorida de $2 á 
$2 75 huacal, en Abri l . 
Achicoria: la de Nueva Orleanf, 
para ei salada, de $4 á $7 el barril, en 
Abril. 
Ruibarbo-, el de igual procedencia, 
de $3 á 10 el ciento de manojos, en 
Abdl . 
He aquí quince hortalizas que pue-
den cultivarse á menos costo en Oaba 
que en Luigiana 6 la Florida y lograr 
seguramente la cosecha en pleno in-
vierno, coando es imposible hacerlo en 
ninguno de los citados Estados. Sin 
embargo, de esas quince hortalizas, 
solamente cuatro se exportan da esta 
Isla y desgraciadamente no siempre 
en la cantidad qoe requiere el merca-
do de Nueva York. Oomo las proce-
dencias de Cuba suelen venderse más 
barato que las demás, debemos supo-
ner que algo dejan que desear en la 
calidad y envase. 
No ee debeu enviar sino artículos 
de buena clase y bien envasados, los 
que siempre se venderán pronto y al-
canzarán buenos precios. 
Ningún país está en mejores condi-
ciones que Cuba para enviar durante 
los meses de InYierno toda ciase de 
hortalizas á los Estados Unidos. 
E l valor de las hortalizas que se 
cultivan en los alrededores de Ohar-
lesión y se envían al Norte dorante el 
invierno excede de cinco millones de 
pesos, y no hay motivo porque Ouba 
no pudiera percibir anualmente y ex-
clusivo de lo que importan las frutas 
que exporte, el doble de dioha canti-
dad. 
c859 
también serás feliz con aquella coque-
tuela que te dará nna nidada de hijos. 
—¡Vival—gritó Volodioveki. — ¡A-sí 
seal 
—-Fero antea que todo, es preciso 
acabar con los-saeoos,—añadió Z^-
globa. 
—|Oh, sí!—gritaron los jóvenes co-
roneles golpeando al suelo con los sa-
bles.—¡Victoria para .Polonia y muerta 
á los suecos! 
X L I X 
ü n a semana después Kmita atrave-
saba la línea de la frontera de la Pra< 
sia electoral y llegaba á Eaigrod. 
Dougles, con Kadzeyovski y Radzi-
víll, después da haber dejado reduci-
das gnarniciones en los castillos se 
pnsieron en persecución de Gosyevski. 
Kmita tuvo informes de esto antes 
de pasar los confines y ee dolió mucho 
de no haber topado con su mortal ene-
migo cara á cara, tanto más cuanto 
que temía que Volo^ioveki, que tam-
bién lo había jurado, le iüñigiesa el 
merecido castigo. 
Ahora, no podiendo desahogar sn 
venganza contra el traidor, la desaho-
gó de ana manera terrible en la tierra 
del Elector. 
Kmita había tenido sujetos á sus 
tártaros con mano de hierro y al dejar-
los libres como nna bandada de aves 
de rapiña, se convirtieron en nna hor-
da salvaje que saqueaba y mataba. 
Los unos se adelantabau á los otros, 
y oomo no podían ha cer prisioneros 
nadaban en sangra da la mañana á la 
noche, 
Kmita les dió plena libertad, y sí 
bien no se manchaba las manos en la 
sangra de la población indefensa, no 
impedía que los pasasen á cuchillo, y 
se quedaba tranquilo porque aquella 
no era sangre polaca, sioo sangre de 
herejes, por lo que juzgaba que la obra 
era agradable á los ojos de Dios. 
Por enta razóo, cnando por la noche 
rezaba las letanías mientras los pue-
blos alamanea eran presas da las l la-
mas, y el grito de loa heridos iuterrum. 
pía sus plegarias, empezaba de nnevo, 
para no tener sobre su alma el pecado 
de distracción. 
E n aquellos momentos recordaba 
Pan Andrés sus injustas violencias de 
otros tiempos, y mientras pedía per-
dón al Señor, otros sentimientos uni-
dos á la memoria del pasado ajitaban 
su corazón. Pensaba en Olenka. 
Avanzaba siempre hacia el norte á 
lo largo de la frontera, incendiando y 
matando sin piedad. 
L a tristeza le opr iroia terrib lómente. 
Hubiera querido enoontraraa cu Tau-
rogi á la mañana siguiente, pero el 
camino era aún difícil y largo, porque 
al ño empezaban á tocar á arrebato 
todas las campanas da la provincia 
prusiana. 
Todos empeñaban las armas para 
^asistir á los terribles invasores* 
Pedro Lámar 31 añoa, Habana, negro, 
Monte ! 58. Delirium tremeni. 
Socorro Rodríguez, 66 años Habana, 
b'anca Romay 14. Insüflcienoia mitral. 
Joeó Carrefio, 4 años, Habana, blanco, 
San Miguel lt)9 Bronquitis. 
Dolores Rodríguez, 8 meses. Habana, 
blanca, Jesús del Monte 220. Merungitia. 
Feacio Ledón, 28 años, Habina, man-
eo, Vjrtudes Í5J. Pelagra. 
Nacimientos ^ 
Matrimonios ^ 
Defuncionee, •• ü 
Mayo 22 
N A C I M I E 2 M T 0 3 
DISTRITO OESTK: 
3 hembras, blancas, legitimas. 
1 varones, blancos, legítimos. 
2 varones, mestizos, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTITO OESTE: 
Francisco Rodríguez, con Pura Cabra-
ra, blancos. 
D B F U I S r C I O N B S . 
DISTRITO NORTE: 
Felipe Albertin y A<?uiar, 36 añoa. Ha-
bana, blanco, SEO Lázaro 316. Tubercu-
losis pulmonar. 
Leopoldo Collazo, 20 años, Artemisa, 
blanco, Vivac. Traumatismos acoidentalea. 
DISTRITO ESTE: 
Asunc.ón Pedroso, 41 años, Habana, 
blanca. Habana 230. Nefxitis. 
Rolando Parra, 8 meses, Habana, blan-
co, Jesús María 95. Meningitis. 
Florencia García, 42 años, Habana, 
blanca, Oñoios 9 i . Bronquitis. 
Isidoro Ti lana, 64 años, Guantlnamo, 
blanco, O'Reilly 3 i ApoplexH. 
María Delfln, 18 días, Habana, blanca, 
Pau a 3 J. Hemorragia umbilical. 
Blanca Bernazar, 21 años, Habana, 
blanca, Jesús María 17. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO OESTE: 
Pedro González, 2 años, Habana, blan-
co, Neptuno y Marques González. Ente-
ritis. 
Clara Díaz, 6 mesas. Habana, negra, 
Zanja 107. Asfixia. 
Joeó Méndez, 7 meses. Habana, blanco, 
Luyanó. Anemia. 
Manuel Murías, 9 meses, Habana, blan-
co, Cerro 5 4. Enteritis. 
María Febles, 30 días, Habana, blanca, 
San Joeó 138. Meningitis. 
María Pérez, 9 años, Hibana, blanca, 
San José 138. Raquitismo. 
Francisca Galeano, 48 años. Habana, 
blanco. Concordia 16L. Gaatro enteritis-
Miguel López, 6 meses. Habana, blan-
co, Santa Emili i 14, Encefalitis. 
Francisca Gómez, 3 meses, Habana, 
blanca. Monte 387. Debilidad. 
José Rodríguez, 13 meses, Habana, 
blanca, Cádiz 8. Meningiti?. 
Matías Domínguez, 5J añ s, Matanzas, 
negro, Cádiz 61. Pericarditis. 
Joeó Careya, 5 días, Habana, bl¡nco, 
Zanja 99. letero de los recién nacidos. 
Para los oíaos pobres 
Suplico á las personas caritativas y 
generosas remitan al Dispensario: le-
cha condensada, arroz, azüoar y hari-
na da maíz para los niños pobres. Dios 
pagará obra tan meritoria á los que no 
olvidan á las infelices criaturitas que 
carecen da alimentos apropiados á en 
tierna edad. 
L i s donativos puedenremitirse á 
Habana esquina ó Chacón, planta ba 
ja del Palacio Episcopal. 
DR. M. DELFÍN. 
B E G l i l ' i l O C I V I L 
Mayo 21 
N A C I M I E N T O S 
No hubo en ningún distrito. 
M á . T H I M O N I 3 S 
No hubo. 
D E P U N S I O N E S . 
D1ITRIIO ESTE: 
José Sánchez, 40 años, España, blanco. 
Amargura 94. Enfermedad orgánica del co 
razóo. 
Joeó Costa, 30 añoa, España, blanco, 
Sant¿ Clara 9. Enfermedad del corazón. 
María Rodríguez, 1$ año. Habana, blan-
co, San Ignacio 63. Raquitismo. 
DISTRITO OESTE: 
Segundo Iglesias, 5 meses. Habana, blan 
co, San Lázaro 229. Tentecosepsia. 
Enrique Delgado, 10 meses, Habana, 
blanco. Infanta 41. Meningitis. 
Ana González, 62 sños. Puerto Piíocipe, 
blanca, Hospital de San Lázaro. Lepra. 
Se llamaron todas las guardias de 
laa clndades más remotas y se forma 
ron regimientos hasta de niflos, 
E n tanto llegó^nna noticia que dió 
valor á las poblaciones prusianas, pe-
ro qua hirió asperamanta el corazón 
deBabinich, esto es, la noticia de la 
gran batalla de Varsovia perdida por 
el rey de Polonia. 
—"Garlos Gustavo y el Elector han 
derrotado las tropas de Juan Oasimlro 
—repetían con placer loa prasianos.— 
Varsovia ha sido" recobrada. Esta es 
la mayos1 victoria de esta guerra y aho 
ra ee acabó la república." 
Kmita se arrancaba los cabellos y se 
mordía los puños de rabia. 
f,|—Oaeró yo también—dijo—paro án 
tes nadará en sangre todo este país. 
Y empezó á combatir como nn loco 
que busoa la muerte. 
E a BUS tártaros se desvanaoió toda 
huella de humanos sentimientos. 
Oonvirtióronse en animales feroces. 
Kmita impedía que cargasen botín. 
Unicamente cogían dinero y oro qne 
cosían á la silla. 
Pasó otro mes en batallas y fatigas 
superiores á toda resistencia humana. 
Los caballos teníao absoluta necesi-
dad de algunos días de raposo, y el jo-
ven general deseando ademáa adqui. 
rir noticias y cubrir las bajas en sus 
filas con nuevos voluntarios, se retiró 
cerca da Dospada ea la Bepüblioa. 
Las noticias llegaron pronto y tan 
alegres que Kmita se volvía loso de 
R E S U M E N . 
Nacimientos........... 
Matrimonios . . . . . . . . . . 





PAU IOS CO 
fie Tienta en todas las Far¡ 
o734 
Víveres 
m m CE U REPUBLICA 
Los preciosos claks y sombreros de 
copa, forma 
Ultima novedad; modeU s ingltscs del 
gran fabricante "SCOTTS," los acabé 
de recibir esta casa y los vende d 
rmwios S I N COIIJPETENCIA. 
Aviso al galante pttblico habanero 
que quedan ya pocas docenas. Acudid 
d comprar %ino para solemnizar las 
grandes fiestas del 20, 21 y 22, 
E l Trianon^ Obispo 32. 
o 889 lCa-15 M 
SISTREBIA EL MODEL 
Obispo 93.—Se necesitan operarios 
3747 8a-14 
alegría, lacaso era posible que el va-
liente desgraciado JuanOasimiro hu-
biese perdido una gran batalla de tréa 
dias en Varsovia! ¿Paro por qué ra-
zón? 
L a milicia general en so mayor par* 
ta había vuelto á sos hogares, y la 
que había permanecido eq el campp 
oo había combatido con el mismo ar-
dor que en la toma de Varsovia. 
A l tercer día se produjo un pánico 
paro en los dos primeros la victoria es-
taba de parte de los polacos, 
Laa tropas regulares, sin embargo, 
habían demostrado tal fuerza da resis-
tencia que los mismos generales ene-
eos habían quedados atónitos. 
Juan Casimiro se había cubierto de 
una gloria inmortal y hasta se decía 
qoe sa había m estrado tan gran capi-
tán como Gustavo Adolfo, y que si to-
das sus tropas hubiesen combatido al 
enemigo como él, habría ganado la 
batalla y con ella la guerra habría 
concluido. 
Kmita no podía comprender como 
las noticias primeras de la batallada 
Varsovia habían podido ser tan terri-
bles; pero después le dijeron qne Oar. 
los Gustavo había exagerado las co-
sas con deliberado propósito. 
Sopo además qaa el mismo Elector 
pausaba más que nunca en la salva-
oión, pues en Varsovia había caído ua 
gran número de hombrea suyos y loa 
remanentes morían diezmades per loa 
eníermedadaa» 
í A R I O D E LrA M A R I N A . - Mayo 23 de 1092. 
H a b a n e r a s 
(A Y E R ) 
Los ilUimos /estejoi. 
Han termiuado los festejos de la Re-
pública con el banquete del Ayunta-
miento. . . ^ x. 
Vaelvan ios exooreiomstaa á sos 
qneridcg lares y vuelva el buen pueblo 
de la Habana á sus cotidianos deberes. 
De loe tres días que acaban de pa-
sar lee quedará una memoria imborra-
ble: !a golemoidad del martes. 
Y de todas las fiestas solo tendrán 
un recuerde: las ilumiDCOianes. 
Los fuegos del martes tampoco que-
darán en el olvido, digan lo que quie-
ran. para rebajar su cuautos por 
sistema lo niegan 6 lo discuten todo. 
L a iluminación del Prado también 
hará época. 
Y nada más. 
Porque, ya se ha visto, han tras-
enrrido los tres días sin una sola rette-
ta, sin una función de gals, sm un gran 
1)8 i IB 
Mejor que la Oomísión de festejos 
se ha portado la naturaleza. 
Noches serenas y días de sol han 
contribuido á la animación popular; 
porque, como singular fenómeno, dig-
DO de tenerse en cuenta, las nubes re-
gervsroQ hasta después de las doce de 
ayer el sgaacero que descagó sobre 
noestra va sosegada ciudad. 
Y entre les onbea y la comisión, me-
jor lo han hecho las primeras. 
ACTUALIDADES 
Vino da Santa Clara, Manolazo, 
nos dimos un abrazo, 
me convidó á cenar (lo que cenemos 
él, el sirviente y yo n s lo sabemoá); 
nos fuimos en segaida de parranda 
con ti es ó cuatro punios cardinales 
y ensené la ciud id como Dios manda 
á los eantaclareüos --
distinguidos amagos y mis dueños. 
Y empieza el c cerone 
con el deber que la amistad impone: 
Como se han declarado 
en re.es> el Congreso y el Senado, 
y Manolazo y yo en igu 1 receso, 
no fuimos al Senado ni al Congí-esu. 
(Despué! hemos sabido 
que los Representannea 
se habían reunido 
y no quisieron avisarlos antes 
porque no necesitan pregoneros.... 
Esto es falta de cutis, caballeros!) 
Y nos fuimoñ del brazo 
los cjrdinales, menda y Manolazo. 
No ves la estatua que en el Parque luce 
de augusta libertad símbolo amado? 
Pues lo poco que luce lo desluce 
porque al revés, Manuel, la han colocado: 
nunca verá la luz del Sol naciente, 
qu« la han puesto..de espaldas al O.ie te, 
olvidanio los sabios ritos viejos.. 
(Se ha lucido la Junta de Festejot!) 
Apártate hacia allá; huye el encuentro 
de aquesta procesión..Rediez qué ruido!.-
(Si squí la procesión no anda por dentro 
por de íuera no la hemos comprendido.. 
La Juntado Festejos se ha lucido!) 
Vamos á la bahía; 
allí hallaremos diversiones gratas 
y baratas, SOH gratis á fe mía, 
pues correrán regatas 
veinte barcas ligeras 
mandadas por espertes capitanes.. 
(En la Machina, diez ó doce canes 
con intenciones poco lisonjeras 
nos ladraron en formas descorteses.. 
Salgámonos por piases, 
que gft cías á la Junta de Festejos 
solo corren regatas. , . los cangrejos.) 
Un banquete en Tacón? Pues allá VAtnas... 
Y absortos nos quedamos 
al saber que no había comensales, 
porque los liberales 
se habían retraído. . . 
(La Junta de Feat jos se ha lucido!) 
Esto fueron las fiestas; sino fuera 
la alegría del pueb o, poco hubiera 
que enseñar á la gente 
que vino del Oriente y Occidente 
ó divertirse un poco 
con este pueblo de entusiasmo loco. 
Con el pueblo no más se han diverúdo 
grandes y ch eo?; Jóvenes y viejos 
La Junta de Festejos.... 
¡Caramba! ¡3? ha lucido! 
Ya ae fué á Santa Clara Manolazo; 
nos dimos un abrazo. 
ATANASIO R ivsao . 
m umm DEL BOMINGO. 
He aquí el programa de inscripción 
que ee cerrará msBana sábado, á las 
10 a. no., en Prado 31, de las que ten-
dráo efecto el próximo domingo, á las 
de la tarde, en el Hipódromo de 
Buenavista. 
11 Carrera: 1,2 milla. 
Fara 3 anos en adel»nte.—Los de 3 
afios llevarán 110 libras. -- 4 en adelan-
te 118 libras. 
••Ganadores, 2 libras más.—Insorip-
oión $5. 
21 üarrera 3,4 milla. 
Para 3 - ños en 8delante.-~Pe8o por 
edad.—4 libras roen^H de la escalada 
peros.—Insoripoiór. $5 
31 Carrera.—Hauuicap.—l milla. 
Para caballos de edad. —iosoripoión 
$5 cada uno. 
4a Oarrf-ra. — Obstáoalos. — Handi-
cap.—1.1 8 milla.—loBoripoíóc: $3. 
Premios: $50 cada carrera. 
J a i - A l a i 
Partidos y quinielas para el domin-
go 25 de Mayo. 
Brivuer paYUdo, á 30 tantos, 
Petit Pasiego, Síiohelena y Abadia-
co (blancos) contra Yorrita y Treoet 
[aznlfs.) 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Eloy, Machín, Trecet, Ynrrita, Má-
cala y Yergara. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Yergara (blancos) contra 
Sloy y Machín (azules,) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiaoo, Ibaoeta, Petit, Alí, Ürres-
ti y Liznndia. 
Empezará el partido á la 1¿ de 
la tarde, tocando durante el espec-
táculo escojidas piezas de su reperto-
rio la Banda de la Beoeüueocia. 
SOBRS EL ASSgiNáTO 
DEL GüiEDIá COLLAZO 
Trabaios de la pol ic ía secreta.--De-
claTacloaes de tsstigoa.-- Captu-
ra del asesino.-. L a concubina de 
*'Ma5ida-&íranda".--.ün saco ds 
vestir con manchas do sangre.--
F n la Jefatura.—Al juzgado. 
Digno de todo e ogio es el trabajo reali-
zado por los agentes de la eecoión secreta 
de policía, llevado á cabo sobre el esclare-
cimiento y captura del autor y cómplices 
del ísesinato del guardia urbano Leopoldo 
Collazo, y de cuyo lamentable hecbo dimr.a 
cuenta á noeetroe lectores en la edición de 
ayer tarde. 
El Sr. Jerez Varona, qae no ha descan-
sado on momento desle que tuvo conoci-
miento de este crimen, ha logrado que sua 
agentes, cumpliendo extrictamente sus ór-
denes, hayan cooperado á la realización del 
importante servicio que va nos á relaUr. 
De las investigaciones practicadas por la 
policía se supo, que el autor material del 
asesinato lo era un individuo nombrado Ra-
món Valdóa Ro-rigues (á) Síand'i-Manda, 
pues según el testigo presencial Enrique 
Guillen, vecino de la caila de Monserrate 
número 5, la muerte de Collazo ocurrió de 
la siguiente manera: 
Dice Guillen, que hallándose recostado 
en una tarima dei mercado de Colón, fren-
te al ca':ó La Lidia, fué testigo de una re-
yerca habida entre un tíd R .món y dos ó 
tí-es-inaivíduos más, en cuya cuedcíóo inter 
vico un guardia urbano del Vivac: que co -
mo se le echaran encima este sacó el ma-
chete, el cual env.iinó, a! ver que otros va-
rios individuos intervinieron camb:éa para 
apaciguar el tumulto. 
Continúa Guil en, diciendo, qno el guar-
dia Collazo, FO puso entooceá al habla con 
los de la cuestión, pero en este intervalo, 
el nombrado Ramón, se separó de ól y dan-
d ) la vuelta á la tarima, ce colocó detrás 
del guardia, hirióido'o con nna navaja en 
el cuello, y en cuyos momentos el guardia 
solo pudo decir ¡ay..! 
El asesino e-Uió corriendo del mercado 
tom -ndoporla calle de Animas á doblar 
por Zulueta, por donde desapareció, á pe-
sar de haber sido persegu d> por un more-
no que precenció el hecho, y q le tr^tó de 
detene-lo. 
También ha logrado invfstigir la policía 
que otro individuo nombrado Ramón Gual-
ba Guerra, p-eseoció cuando el Vaidéi Po-
dií ue?, (á) Manda-Manda, llegó al café 
La Lidia coa un hermano SUPO nombrado 
Panch't). con intencioueí de jug^ir al billar, 
y com > óir.e no lo dejara, y lo sacara del 
establecimio-ito, al ir por el interior del 
mercado, sostuvo con éi una reyerta, for-
mándese con este motivo un gran tumulto, 
por lo que hubo de acudir el guardia Co-
llazo, tratando de disolver el grupo, pero 
en esoa momentos oyó decir al Manda Man-
da, "no lo empujes, ese es mi hermano", y 
casi ai mismo tiempo, vió^qae con una na-
vaja egredió á Collazo. 
También observó Gialva Guerra, cuan-
do un moreno ca tó de detener al agresor, 
no llegando á efectuarlo por haberle acome-
tido con la propia nav ja con qae había 
herido al guardia. 
En vista de estas declaraciones, y de 
otros antecedentes adquiridos por la poli-
cía secreta, el teniente señor .«u uñoz Aya-
la y otro agente con instrucciones del Jefe, 
señor Jerez Varooa, ee constituyó en la 
casa número 9 de la calle de Beñalver, don 
de reside la concubina de Monda-Manda, 
que loes la parda Amparo Valdés, oe 20 
años, de oficio modista, logrando encon-
trar en el cuarto que ocupaba ésta, al ex-
pr sado Valdés Rodríguez, por lo que pro-
c dieron Inmediatamente á en detención. 
Practicado por la policía un registro en 
dicha habitaciói, á presencia de la parda 
Ampa o y del encargado de la casa don 
Emilio Pérez, se logró ocupar un saco de 
dril blanco, basfijnte sucio, que presenta 
en la manga derecha, junto á uno de los 
botones y en el bolsillo de los cigarros, 
varias manchas, al parecer de sangre. 
En dicha casa logró inq i i r l r también la 
policía, que Valdés Rodríguez llegó á su 
domicilio en la noche del di i 21, como de 
una y media á dos de la madrugada, re-
cordando el encargado de la casa, que al 
abrirle y verlo entrar, venía vestido con 
in saco blanco bistante sacio, y que fué 
acompañado hasta la puerta principal de 
la casa por otro individuo, á quien conoce 
de vista. 
Ramón Valdés Rodríguez (a) Manda-
Manda y su con ubina la parda Amparo 
Valdés, se encontraban detenidos esta ma-
ñana en la jefatura de pol cía secret», para 
ser conducidos hoy ai juzgado de instruc-
cióa del distrito Este, juntamente con el 
atestado qu e se ha levaotado con las de-
cía-aciones de los testigos, de que ya he-
mos hecho mención. 
N O T I C I A S V A R I A S 
El cochero Joaquín Fernández Lara, ve-
cino de Manrique 131, fué asistido en el 
centro de socorro de la tercera demarca-
ción, de una herida o atusa de seis centí-
metros en la región frontai, y 'ootusiones 
en el hombro y en la muñeca derecha, pre-
sentando además signos de conmoción ce-
rebral. 
Las lesiones que presenta el Fernández, 
las sufrió casualmeijte al desbocarse el ca-
ballo que tiraba del coche de que era con-
dnctor, y habar sido lanzado del peáctnte, 
en los momentos de transitar por la calle 
del Rayo, entre Maloja y Sitios. 
Fernández fué conducido á su domicilio, 
por contar con recursos para su asistencia 
módica. 
Al blanco Federico Taldós Rodríguez, 
de52añf)9, vecino accidental de la posada 
Ei Jardín, calle de Monserrate, le hurta 
ron de la habitación que ocupaba, un saco, 
dos pantalones, die2 centenes y cinco pesos 
plata española. 
Por sospechas de que sea autor de est( 
hecho fué detenido un moreno, que quede: 
á la disposición del juez de guardia. 
De un escaparate que tiene en su habí 
taoió, don Juan N. Llorba, calzada de Ga-
liano número 75, le robiron 200 yesos pía 
ta española, ea circunstancias da encon-
trarse ausente de su domicilio. 
El teniente Armando Núñsz detuvo ayer 
al párdo José Soto Campay, natural de la 
Argentina, y vecino de Zaragoza número 
9, el cual el dia aoterior se había fugado 
de la 9* Estacióa de policía, doade se en-
contraba haciendo la limpieza, por ser pe-
nado de Ataróa. 
Mientras estaba ausaata de su domicilio, 
den José Maria Etorch, vecino de la calle 
Refugio número 35; unos cacos le robaron 
315 pesos plata española y prendas por 
valor de 93 pesos oro, no sospe^haudo quie-
nes sean los autores de este hecho, del 
cual coaocd el jaez de lastruccióa del Cen-
tro. 
Al transitar por la calla de Oqueado es-
qnina á San R*fael la morena Demetria 
Kius, veciaa de Hornos número 3, fué arro-
llada por un carretóo que coaducía doo 
Mateo Sánchez, sia que afartaaadameate 
¡e causara daño alguao, según el certifica-
do módico. 
José Norlega Peña, vecino de Hospital 
número 10, sa presentó en la 7a Estacióa 
de policía mauifestaado que su legítima, es-
posa, doña Dolores Dieguez, tubín abaa-
doaado e! domicilio ooayagal, refugiándose 
ea el de sus padres, de doade se algaba á 
salir. 
De esta daouocia ae dió cuenta a1 juz-
gado correspondieute. 
En naa habitación de la casa número 121 
de la calle de las Virtudes, residencia de 
doña Adelaida Gatiérrea. falleció repenü-
namente una mujer de la raza mestiza, á 
quien ea la oocha anterior se le había ooa-
cediio de favor el que pernoorara allí. 
Dicha mujer no ha sido ídentifioada, y ei 
cadáver fué remitido al Neorocomio á dis-
posición de! Juzgado Municipal. 
Durante la ausencia dd don José Menéa-
ez Gutiérrez, vecino de Dragoaes número 
39, le hurtaroa de ea casa vama piHzaa de 
oro y brillaatea, de vestir y de cama, que 
uardaba en un escaparate. 
Se igaor* quióu sea el au or. 
En na cuarto de la aatigaa Maestranza 
de Artillería, fueron sorprendidos cuatro 
íadivíduos que estaban jugando al prohibi-
do, ocupáaaoeelee b *raj,i8y dinero. 
Los detenidos qaedaroa á la diaposicióa 
del Juzgado Correccional del primar dis-
trito. 
Al ser alcanzado por un carretón en los 
momentos de transitar por ja calzada del 
Cerro, sufrió lesiones gravea el menor René 
de la Portillfí. 
También al explotar una bomba que te-
nía en la mano, sufrió lesiones gr «ves don 
Francisüo Díaz, vecino de Real número 83, 
ea Pu:nie3 Graales. 
DÍA DE MODA.—fía víeroee f, por 
coBseoaeooi)*, dia de moda en Albieu. 
Se oompone el programa de las obras 
eiguieotee: 
A las oah »: L a boda. 
A las noeve: Gigante} y Cabezudos, 
A las diez: l a trapera. 
Tres obras en cuyo desempf ño toma 
parte la plana mayor de Aibisa„ 
Fara la semana próxima anúuoiaee 
el estreno de L a manPi zamórann, zar-
zue'a del maestro CKo^Ueco cayos en-
sayos se llevan á oab» oou el mayor 
esmero bajo la direooión esoéaioa del 
Sr. Villarreal y la direooióa musical 
del maestro JnÜan. 
Es obra llamada á un gran éxito. 
LA ENnfiRABUBNA.^—Dos preciosos 
niños de nuestro amigo dou Jqan Bau-
tista Aivarez, dueño de la sedería L a 
Fe, que se bailaban enfermos de cui-
dado y fueron asistidos por el reputado 
doctor Jacoo^eo; se encuentran á es-
tss horas completamente restable» 
oidos. 
Felicitamos por ello al distinguido 
facultativo y al señor Aivarez, así co-
mo á la esposa y madre, doña Ana Gar-
cía de Aivarez. 
UN PELICJEO. — Bn la instalación 
eléctrica heeha para el foao de la nue 
va estatna del Parque Oentral, los 
alambres conductores han quedado al 
descubierto y por encima de la farola 
de gas de la izquierda de la estatna, 
sin más protección que la cubierta ais 
ladera que traen loe cables, los que al 
menor desgaste producirán gravísimos 
trastornos al que tenga la poca fortuna 
de aproximarse. 
Oomo al Farqae concurren particular-
mente en las primeras horas de la no-
che, mult i tud de niñas de diferentes 
edades que juegan al rededor de las 
farolas, es ueuesario que se modifique 
sin pérdida de tiempo la menoioaada 
íustalacióa, ant^s de que tengamos 
qae lamsnfcar a'gda accidente t r i s t í s i -
mo. 
LA OASA QRAND??.—Adornada pri-
morosamente, oomo todoa los estable-
cimientos de est»» aapital, y en punto 
tan céntrico ooai> la» esquinas de Ga-
Maao y San K i f ^ e i , la popular Gasa 
Grande h* sido estos d ías de fiesta ob-
jeto de a d í u í r ^ ó u por cuantos pasa-
ban por su frente y da incesante venta 
ea ías priin^ras horas de 1»» m a ñ a n a , 
en que tenía francaa al público BUS 
namerosae poertaa y en constante mo-
vimiento sus dependientes, para ofre-
cerle las primorosas telas de ú l t ima 
novedad quii íieoan sus anaqueles. 
Y [cosa «orpreadente! a pesar de lo 
mucho qne ha vendido L * Oasa Gran, 
de, de Inaiao, Garc ía y Gompafiía-
todavía queda allí en abundancia tela 
por donde cortar para Servir á quien 
la busque. 
Q ia la bascará . 
UNA ^OíáBaiLLA.—Al b i j a r anoche 
del t ranvía en el apeadero del Veda-
do, una señor», hija de un compañero 
nuestro de redacoióo, dejó olvidada en 
e! o»rro una sombrilla de seda blanca, 
con fl jres pintadas, y cuando quiso re-
cogerla, ya el carro había partido. Si 
la persona que la haya recogido quie-
re devolverla en el despacho de anun-
cios del DIABIO ó ea la casilla de di-
cho apeadero, «obre agradecérselo, por 
tratarse de un recuerdo, se le gratifi-
cará. 
A LAURA. 
No me amas ya? —Si tu deseo ordena 
Que huya de tí y el corazóu coasieute, 
Doade quiera cautivo eeró tuyo, 
Cerca, lejos y siempre. 
Y cruzaré los círculos del polo, 
El de sierto y el mar, la zona ard'eate, 
Y aunque libre, cautivo seré tuyo, 
Cerca, lejos y siempre. 
Escalaré las cumbres de la vida 
Y bajaré á ios bailes de la muerte, 
Mas doquiera cautivo seré tayo. 
Cerca, ejos y siempre. 
Y si muerto una flor sobre mi losa 
deja tu mano entre devotas preces, 
Oirás desde la tumba repetirte 
Cerca, lejos y siempre. 
M. S. Pesquera. 
OlBOO D» P ( J B t L L O N S S . SegÚU 
nos informan, Garios Beiter. el perio 
dinta y campeón Inohador florentino. 
pronto se nos dará á conooer oomo 
maestro de equitación, y en breve tam-
bién luchará á lo greco-romana con un 
rival que pesa la friolera de trece arro-
ba». „ . , 
L a corrida de toros de L a Fena de 
Sevilla sigue siendo muy aplaudida. 
Esta noche tendrá un aliciente: so-
bra un pedestal veremos al célebre 
Ohoco'ate, el payaso enano, haciendo 
de D. Tancredo. 
A loa exonreionistasque aún no han 
visitado el gran circo de Neptuno y 
Monserrate, se lo recomendamos segu-
ros de que pasarán UQ rato divertidí-
simo. 
LA NOTA FINAL.— 
Bn un baile: 
— Báa señara que está ahí sentada 
parece una pintura 
—Oaballero, esa señora es mi muier. 
—Déjeme ostel concluir la frase. 
Quiero decir que parece una pintura 
de Rafael desprendida del lienzo. 
Eapectáculoa 
Teatro Albisu-Función portandas-
A las 8 10: La Boda.—A las 9*10: Gt 
gantes y Gahezudos.— ÉL. las 10 10 L a 
Trapera—Pronto estreno de L a Manta 
Zxmorana, gran éxito en Madrid.— 
ííll día 25 gran maíinée con progra.m^ 
variado, empezando á laa 2. 
Hipódromo do Baanaviata.—^1 do-
miago 25, a las cuatro de la tarde.—¿. 
carrera de la temporada de verano.— 
Babrá careras de trote en araña, de 
velocidad, obstáculos y resistencia,— 
Tomarán parte todos los caballos re-
cien adquiridos por distingaiios se-
ñores de esta ciudad.—Trenes cada 
media hora y uno extraordinario á la 
terminación. 
Salón-Taatro Chambra . -A las 815: 
De la Habana á Santiago de Vuba ó la 
Vegada del Presidente.—A las 9i15: E l 
Tribunal Supremo.—A las 10*15: E l 
Padre Jivibilla.—Y en los intermedios 
bailes.—Pronto: Los ExoursionütiS en 
la Habana. 
Circo de Pubillones.—Función todss 
das las noches y.'matinée los domingo?. 
^Compañía de Variedades.—Hoy L a 
Feria de Sevilla.—El Trio-Ciclista.— 
A las ocho. 
Frontón Jai Alai.-Temporada de in-
vierno,-Partidos y qoloielas.—El 
domingo 25, con los pelotaris contra-
tados en España,—A la 1¿ de la 
tarde. 
Salón-Teatro Cuba.—Gran Compañía 
de Variedades.—Punción todas las 
noches.—Losjueves, sábados y domin-
gos, bailes después de la función.—A 
las ocho.—Hoy, nuevos coaplets por 
Paquita Atzet. 
Ezoosloióa Imparial-—Ossde el lu-
nes 19 de mayo al domingo 25 cin-
cuenta vistas de la granparada alema-
na y revietas militares en Berlín,—En-
trada 10 centavos. Galiano n? 116. 
X)E T O D O 
uar P O C O 
L a m u e r t e de l n á u f r a g o * 
Fué una tarde de abril: sobre la arena 
e vi espirar con pálido semblante, 
titilando en sus labios, anhelante, 
un nombre, lenitivo da su pena. 
Cubrió una ola su faz, noble y serena, 
y después de arrastrarle hacia adelaute 
con rugido de mónstruo dominanta, 
sobre él se abalanzó de espuma llena. 
Tal fué del mar la fúnebre plegaria: 
el furioso huracán su rostro azota;, 
giraba el sol cual tríate luminaria, 
y en la barquilla, destrozada y rota, 
preludiaba entre tanto solitaria 
su tétrica canción una gaviota. 
Vinicio. 
C o ñ a c a r t i f i c i a l . 
El 80 por 100 de los coñacs que circulan 
en el comercio están fabricados artificial-
mente. 
Sabido es que el coñac fino y legítimo no 
ea otra cosa que el producto de la destila-
ción de vinos aromát'cos y escogidos. 
Para remedarlo é imitarlo se sigue en ge-
neral en todas partea el mismo procedí* 
miento. 
Se maceran durante más 6 menos tiempo 
(de 10 á (JO días) las heces ó vinazas de v i -
nos generosos y aromáticos en alcohol da 
cereales. 
f asado este tiempo se destila la mezcla 
y se recoge el producto. 
Este carece p> r lo común del aroma es-
pecial ó pronunciado del coñac legítimo. 
Dicho aroma ó bouquet oe le da por en-
rancimienío provocado por medios quími-
cos ó por la acción de los agentes físicos, 
(luz, calor ó electricidad) ó mezclándole 
substancias ó extractos aromáticos artifi-
ciales. 
F l o r e s dobles 
Uno de los medios recomendados para 
obtener flores dobles, consiste en impedir 
que las plantas de flores simples produzcan 
ternillas durante el primer año, suprimien-
do todas las flores y aoondicionándolae en 
tiestos durante el invierno para transpor-
tarlas á terreno libre en la próxima prima-
vera. 
Las semillas asi obtenidas producen plan-
tas de flores dobles. 
Jerog l i f i co Gompriit i idf) . 
(Por Juan Lanas.) 
Empleen bien su dinero 
F K O F I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albanile 
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e i l í y l O i 
o 771 a.5 My 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O E I Z A M T B T E E S O N 3 T I T O T E N T H 
imulsión Creosotada de EaMl 
C 717 alt 
a y d 1 
i A B A N I C O S D E U L T I M A M O D A 
Se acaba de recibir una segunda remesa de estos abanicos, ô ie por lo elegantes y capri-
chosos que son, privan como únicos y exclusivos para las tiestas de la 
Veinte modelos diferentes, todos á cual más bonito. 
De venta en todas las sederías y tiendas acreditadas de la Isla. 
Unicos importadores, 
J . I g l e s i a s y C o m p a ñ í a , 
Cuba n . G 9 , - A p a r t a d o 373. 
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(Por Juan-Juan.) 
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Sustituir las eatrelias por letras de modo 
que leídas vertical y horizontalmeta digan 
lo siguiente: 
1 En música. 
2 í n el mar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Para pescar. 
5 Nombre de mujer. 
6 Artículo, plural. 
7 En la esfera celeste. 
8 Prenda militar. 
9 Nombre de varón. 
10 Animal. 
11 Nombre de mujer. 
12 Idem de varón. 
13 Idem Idem. 
14 Artículo, plural. 
15 Tiempo do verbo. 
"Rombo, 
(Por Juan Leznas.) 
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Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada lioea borizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Numeral. 
3 Nombre de varón. 
4 Punto cardinal. 
5 Voeal. 
So/acioue*. 
Al Anagrama anterior: 
MERCEDES AZCARRETA. 
A la silla numérica: 
P E T R O N 
L 
o F61 
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